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جَﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
  ﺍﳊﻤﺪ    ﺍﻟﺬﻱ  ﻧﺰﻝ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ  ﺑﻠﺴﺎﻥ  ﻋﺮﺑﻲ  ﻣﺒﲔ،  ﻭﺃﻭﺩﻉ  ﻓﻴﻪ  ﻣﻦ  ﺑﻼﻏﺔ  ﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﻭﻓﺼﺎﺣﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  ﻛﻞ  ﺩﺭ  ﲦﲔ،  ﻓﺼﺎﺭ  ﺑﺬﻟﻚ  ﺫﺧﺮﺍ  ﻭﻣﺄﻭﻯ  ﻷﺭﺑﺎﺏ  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﺍﳌﺘﻘﻨﲔ  ﺍﳌﺒﺪﻋﲔ، 
ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ  ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻓﺼﺢ  ﺍﻟﻌﺮﺏ  ﻭﺧﻄﻴﺐ  ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ  ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ،  ﺳﻴﺪﻧﺎ  ﳏﻤﺪ  ﺻﺎﺣﺐ 
ﺍﻟﻜﻠﻢ  ﺍﻟﻄﻴﺐ  ﺍﳌﺒﻌﻮﺙ  ﺭﲪﺔ  ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ،  ﻭﻋﻠﻰ  ﺁﻟﻪ  ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ  ﺍﻟﻐﺮ  ﺍﳌﻴﺎﻣﲔ،  ﻭﻋﻠﻰ  ﻣﻦ  ﺗﺒﻌﻬﻢ 
ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﻭﺑﻌﺪ:
ﻓﻠﻘﺪ  ﺃﻧﺰﻝ  ﺍ  ﺗﻌﺎﱃ  ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﻓﻬﻲ  ﺃﺷﺮﻑ  ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ  ﻭﺃﻋﻼﻫﺎ،  ﻭﺃﻛﻤﻠﻬﺎ 
ﻭﺃﺑﻘﺎﻫﺎ؛  ﻷﳖﺎ  ﻟﻐﺔ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ،  ﻭﻟﺴﺎﻥ  ﺳﻴﺪ  ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ  .ﻭﻗﺎﻝ  ﺗﻌﺎﱃ:  }  ﺇِﻧ ﱠﺎ  َﺃﻧﺰﻟْﻨﺎﻩ  ُﻗﺮﺁﻧًﺎ 
ﻋﺮﺑِﻴًﺎ ﻟَﻌﻠﱠُﻜﻢ َﺗﻌﻘُﻠﻮﻥ {  ﻳﻮﺳﻒ:  ٢ .
ﻗﺎﻝ  ﺍﻹﻣﺎﻡ  ﺍﺑﻦ  ﻛﺜﲑ  ﰲ  ﺗﻔﺴﲑﻩ  ﳍﺬﻩ  ﺍﻵﻳﺔ:  ”  ﻭﺫﻟﻚ  ﻷﻥ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺃﻓﺼﺢ  ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ،  ﻭﺃﺑﻴﻨﻬﺎ، 
ﻭﺃﻭﺳﻌﻬﺎ،  ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ  ﺗﺄﺩﻳﺔ  ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ  ﺍﻟﱵ  ﺗﻘﻮﻡ  ﺑﺎﻟﻨﻔﻮﺱ،  ﻓﻠﻬﺬﺍ  ﺃﻧﺰﻝ  ﺃﺷﺮﻑ  ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﺑﺄﺷﺮﻑ 
د َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ  ﻋﻠﻰ  ﺃﺷﺮﻑ  ﺍﻟﺮﺳﻞ،  ﺑﺴﻔﺎﺭﺓ  ﺃﺷﺮﻑ  ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ،  ﻭﻛﺎﻥ  ﺫﻟﻚ  ﰲ  ﺃﺷﺮﻑ  ﺑﻘﺎﻉ  ﺍﻷﺭﺽ، 
ﻭﺍﺑُﺘﺪﺉ  ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ  ﰲ  ﺃﺷﺮﻑ  ﺷﻬﻮﺭ  ﺍﻟﺴﻨﺔ،  ﻭﻫﻮ  ﺭﻣﻀﺎﻥ،  ﻓَﻜﻤَﻞ  ﻣﻦ  ﻛﻞ  ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ“.١  ﻭﻗﺪ  ﺃﻛﺪ 
ﺍﻹﻣﺎﻡ  ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ  ﺭﲪﻪ  ﺍ  ﺃﳘﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﻔﻬﻢ  ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﻓﻘﺎﻝ: "ﺇﻥ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ  ﻋﺮﺑﻴﺔ، 
ﻓﻤﻦ  ﺃﺭﺍﺩ  َﺗﻔﻬﻤﻬﺎ  ﻓﻤﻦ  ﺟﻬﺔ  ﻟﺴﺎﻥ  ﺍﻟﻌﺮﺏ  ﻳﻔﻬﻢ،  ﻭﻻ  ﺳﺒﻴﻞ  ﺇﱃ  ﺗﻄﻠﺐ  ﻓﻬﻤﻬﺎ  ﻣﻦ  ﻏﲑ  ﻫﺬﻩ 
ﺍﳉﻬﺔ".٢
ﻭﻻ  ﳜﻔﻰ  ﻋﻠﻰ  ﻛﻞ  ﺩﺍﺭﺱ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﻣﺎ  ﻹﻋﺮﺍﺏ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ  ﻣﻦ  ﻓﻮﺍﺋﺪ  ﺗﺘﺠﻠﻰ  ﰲ  ﺿﺒﻂ 
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ  ﻭﰲ  ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﻣﻌﺎﻧﻲ  ﺍﻵﻳﺎﺕ،  ﻷﻥ  ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ  ﻳﻤﻴﺰ  ﺍﳌﻌﺎﻧﻲ٣،  ﻭﻷﻧﻪ  ﻋﻠﻢ  ﻳﺘﻮﺻﻞ  ﺑﻪ 
ﺇﱃ  ﺿﺒﻂ  ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﻭﺗﺆﺩﻯ  ﺑﻪ  ﺍﳌﻌﺎﻧﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻮﺟﻪ  ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،  ﻛﻤﺎ  ﻳﺪﺭﻙ  ﺑﻪ   ﻣﻌﺎﻧﻲ 
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ  ﻭﻣﻘﺎﺻﺪ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ  ﻭﻣﺆﺩﻯ  ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ.
ﻭﻟﺬﻟﻚ  ﻛﺎﻥ  ﻋﻠﻢ  ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ،  ﻣﻦ  ﻋﻠﻮﻡ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ،  ﻷﻧﻪ  ﺑﻪ  ﻳﺘﻀﺢ  ﻣﻌﻨﻰ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﻭُﺗﺪﺭﻙ 
ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ،  ﺛﻢ  ﲠﺬﺍ  ﺍﻟﻌﻠﻢ  ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻗﺮﺍﺀﺓ  ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ  ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ،  ﻓﻼ  ﻳﻘﻊ  ﻣﻨﻪ  ﳊﻦ  ﻓﻴﻪ،  ﻛﻤﺎ  ﺑﻪ  ﻳﻜﻮﻥ 
ﺍﻟﻜﺸﻒ  ﻋﻦ  ﺍﳌﻌﺎﻧﻲ  ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ.  ﻓﺎﲡﻬﺖ  ﻣﻨﺎﻫﺞ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ  ﰲ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، 
ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻌﻨﻰ، ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﳌﺒﻨﻰ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.٤
ﻓﻬﺬﺍ  ﺍﻹﻣﺎﻡ  ﻣﻜﻲ  ﺑﻦ  ﺃﺑﻲ  ﻃﺎﻟﺐ  ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ  ﰲ  ﻛﺘﺎﺑﻪ  )ﻣﺸﻜﻞ  ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ(  ﺍﻟﺬﻱ  ﺃﻃﻠﻖ 
ﻋﻠﻴﻪ  ﺗﺴﻤﻴﺔ  )ﺗﻔﺴﲑ  ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ(  ﻳﻘﻮﻝ  ﰲ  ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ:  "َﺃﻋﻈﻢ  ﻣﺎ  ﳚﺐ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ  ﻟﻌﻠﻮﻡ 
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ  ﰲ  ﲡﻮﻳﺪ  ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ،  ﻭﻓﻬﻢ  ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ،  ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ  ﻗﺮﺍﺀﺍﺗﻪ  ﻭُﻟﻐﺎﺗﻪ،  ﻭﺃﻓﻀﻞ  ﻣﺎ  ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ 
١  اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ، أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ، اﺧﺘﺼﺎر وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﻳﻰ، ﺟﺪة، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺪة، اﻟﻤﺠﺘ ٢، ص ٩٣٢.
٢  اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ، اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺿﻠﻲ، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﻴﺮوت، ٣٢٤١ﻫ/ ٣١٠٢م، ٢/٩٤ .
٣  اﻟﺴﻴﻮƌ، أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻼل اȅﻳﻦ، اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ، اﺠﻮع اﻟﺤﺎدي واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
إﻋﺮاﺑﻪ.
٤  ﺧﺎȅ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻚ، أﺻﻮل اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه، ﺑﻴﺮوت، دار اﺠﻔﺎﺋﺲ، ٧٠٠٢م، ص ٦٥١.
هَﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺤﺘﺎﺝ:  ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ،  ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺗﺼﺮﻑ  ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ،  ﻭﺳﻮﺍﻛﻨﻪ؛  ﻟﻴﻜﻮﻥ  ﺑﺬﻟﻚ  ﺳﺎﳌًﺎ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻦ ﻓﻴﻪ، ﻣﺴﺘﻌﻴﻨًﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﻪ، ﻣﻄﻠﻌًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ 
ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ،  ﻣﺘﻔﻬﻤًﺎ  ﳌﺎ  ﺃﺭﺍﺩ  ﺍ  ﺑﻪ  ﻣﻦ  ﻋﺒﺎﺩﻩ،  ﺇﺫ  ﲟﻌﺮﻓﺔ  ﺣﻘﺎﺋﻖ  ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ  ﺗﻌﺮﻑ  ﺃﻛﺜﺮ  ﺍﳌﻌﺎﻧﻲ، 
ﻭﻳﻨﺠﻠﻲ  ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ،  ﻓﺘﻈﻬﺮ  ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﻳﻔﻬﻢ  ﺍﳋﻄﺎﺏ،  ﻭﺗﺼﺢ ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺣﻘﻴﻘﺔ  ﺍﳌﺮﺍﺩ.  ﺍ  ﻫـ".٥
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻜﱪﻱ: " ﻭﺃﻗﻮﻡ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺴﻠﻚ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ )ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ(، ﻭﻳﺘﻮﺻﻞ 
ﺑﻪ ﺇﱃ ﺗﺒﻴﲔ ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ ﻭﻣﻐﺰﺍﻩ، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﻭﺍﺷﺘﻘﺎﻕ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﻣﻦ ﺃﳓﺎﺀ ﺧﻄﺎﺑﻪ".٦
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻹﻋﺮﺍﺏ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﺗﻔﺴﲑ 
ﺇﻋﺮﺍﺏ،  ﻓﻘﺎﻝ:  "ﻗﺪ  ﻳﻘﻊ  ﰲ  ﻛﻼﻣﻬﻢ  –  ﺃﻱ:  ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ  –  ﻫﺬﺍ  ﺗﻔﺴﲑ  ﻣﻌﻨﻰ،  ﻭﻫﺬﺍ  ﺗﻔﺴﲑ 
ﺇﻋﺮﺍﺏ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ: ﺃﻥ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻭﺗﻔﺴﲑ 
ﺍﳌﻌﻨﻰ ﻻ ﺗﻀﺮﻩ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻚ".٧
ﻭﺇﱃ ﻫﺬﺍ، ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ(، ﻓﻮﺿﻊ ﻟﻪ ﺑﺎﺑًﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ: )ﺑﲔ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻌﻨﻰ( ﻓﻘﺎﻝ: "ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺮ ﺑﻚ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ، ﻓﺎﺣﻔﻆ ﻧﻔﺴﻚ 
ﻣﻨﻪ  ﻭﻻ  ﺗﺴﱰﺳﻞ  ﺇﻟﻴﻪ،  ﻓﺈﻥ  ﺃﻣﻜﻨﻚ  ﺃﻥ  ﻳﻜﻮﻥ  ﺗﻘﺪﻳﺮ  ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ  ﻋﻠﻰ  ﺳﻤﺖ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﳌﻌﻨﻰ  ﻓﻬﻮ 
ﻣﺎ  ﻻ  ﻏﺎﻳﺔ  ﻭﺭﺍﺀﻩ،  ﻭﺇﻥ  ﻛﺎﻥ  ﺗﻘﺪﻳﺮ  ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ  ﳐﺎﻟﻔًﺎ  ﻟﺘﻔﺴﲑ  ﺍﳌﻌﻨﻰ،  ﺗﻘﺒﻠﺖ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﳌﻌﻨﻰ  ﻋﻠﻰ 
ﻣﺎ  ﻫﻮ  ﻋﻠﻴﻪ،  ﻭﺻﺤﺤﺖ  ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﻘﺪﻳﺮ  ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ،  ﺣﺘﻰ  ﻻ  ﻳﺸّﺬ  ﺷﻲﺀ  ﻣﻨﻬﺎ  ﻋﻠﻴﻚ،  ﻭﺇﻳﺎﻙ  ﺃﻥ 
ﺗﺴﱰﺳﻞ،  ﻓُﺘْﻔﺴﺪ  ﻣﺎ  ُﺗﺆﺛﺮ  ﺇﺻﻼﺣﻪ".٨
٥  اﻟﻘﻴﺮواŚ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أŗ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴƀ، ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ﺑﻴﺮوت، دار اǾﻤﺎﻣﺔ، ط ٢، ٠٠٠٢م، ص ٧٢.
٦  اﻟﻌﻜﺒﺮي، أﺑﻮ اﻛﻘﺎء ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ، اﻛﺤﺒﻴﺎن ﻓﻲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، ٧٩٩١، اﻟﺠﺰء اﻷول، ص ٧.
٧  اﻟﺴﻴﻮƌ، أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻼل اȅﻳﻦ، اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ، ص ٤٧٢.
٨  اﺑﻦ ﺟﻨﻲ، أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن، اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻛﺤﻮﻓﻴﻘﻴﺔ، اﻟﻤﺠﺘ اﻷول، ص ٦٤٢.
و َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻭﻗﺪ  ﺫﻛﺮ  ﺍﻹﻣﺎﻡ  ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ  ﰲ  ﻣﻘﺪﻣﺔ  ﺗﻔﺴﲑﻩ  ﺍﳉﺎﻣﻊ  ﻷﺣﻜﺎﻡ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ  ﺍﻟﱵ  ﲢﺚ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ 
ﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻗﺎﻝ: "ﺃﻋﺮﺑﻮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻮﺍ ﻏﺮﺍﺋﺒﻪ".٩
ﻭﻗﺎﻝ  ﺍﻹﻣﺎﻡ  ﺃﺑﻮ  ﺑﻜﺮ  ﺍﺑﻦ  ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ:  "ﻭﺟﺎﺀ  ﻋﻦ  ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  ﺻﻠﻰ  ﺍ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﺳﻠﻢ  ﻭﻋﻦ 
ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﳊﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ، ﻭﺫﻡ ﺍﻟﻠﺤﻦ، ﻭﻛﺮﺍﻫﻴﺘﻪ، ﻣﺎ 
ﻭﺟﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ُﻗﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻪ،... ﻭﺟﺎﺀ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ 
ﺍﻟﻨﱯ  ﺻﻠﻰ  ﺍ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﺳﻠﻢ  ﻭﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ  ﺭﺿﻲ  ﺍ  ﻋﻨﻬﻢ  ﻣﻦ  ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ  ﻋﻠﻰ  ﻏﺮﻳﺐ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﻭﻣﺸﻜﻠﻪ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ  ﻣﺎ  ﺑﻴﻦ  ﺻﺤﺔ  ﻣﺬﻫﺐ  ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ  ﰲ  ﺫﻟﻚ،  ﻭﺃﻭﺿﺢ  ﻓﺴﺎﺩ  ﻣﺬﻫﺐ  ﻣﻦ 
ﺃﻧﻜﺮ  ﺫﻟﻚ  ﻋﻠﻴﻬﻢ".٠١ 
ﻭﻟﻮ ﻋﻤﺪﻧﺎ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﰲ ﻓﻀﻞ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﺃﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻﺣﺘﺠﻨﺎ 
ﺇﱃ  ﺻﻔﺤﺎﺕ  ﻛﺜﲑﺓ  ﺣﻴﺚ  ﻻ  ﳝﻜﻦ  ﺣﺼﺮﻫﺎ  ﻟﻜﺜﺮﲥﺎ.  ﻭﻫﺬﺍ  ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ  ﻓﻜﺮﺓ  ﻭﺍﺿﺤﺔ  ﻋﻦ 
ﺍﺟﺘﺬﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﳍﻮﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻓﺎﻟّﻔﻮﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ 
ﺑﲔ  ﻛﺘﺎﺏ  ﺍ  ﻭﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻌﻠﻢ،  ﻭﺗﻜﺸﻒ  ﻟﻨﺎ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻢ  ﻋﻠﻰ  ﺁﻳﺎﺕ  ﺍ  ﺣﲔ  ﻗﻌﺪﻭﺍ  ﻗﻮﺍﻋﺪ  ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  
ﳑﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ، ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﳔﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺑﻌﺾ ﺳﻮﺭ 
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻧﺎ ﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠﺪﺓ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭ 
ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ  ﻋﻨﺪ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ﺣﻴﺚ  ﻳﺴﺘﺤﺐ  ﳍﻢ  ﻗﺮﺍﺀﲥﺎ  ﰲ  ﺻﻼﺓ  ﺍﻟﺼﺒﺢ  ﻳﻮﻡ  ﺍﳉﻤﻌﺔ،  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
٩  اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، ٣٩٩١م، اﻟﻤﺠﺘ اﻷول، ص ١٣.
٠١   ذﻛﺮه اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮه: »اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن« ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ، واﻟﺤﺚ ﻋﻠﻴﻪ، وﺛﻮاب ﻣﻦ ﻗﺮأ 
اﻟﻘﺮآن ﻣﻌﺮﺑﺎ«ً، راﺟﻊ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ١٣-٢٣.
زَﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺇﱃ ﺃﳖﺎ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﺘﺎﺕ ﳓﻮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﱪﻯ ﻟﺪﺍﺭﺳﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ.
ﻭﻗﺪ  ﺳﻠﻜﻨﺎ  ﻣﻨﻬﺠﺎ  ﺍﻟﺘﺰﻣﻨﺎ  ﺑﻪ  ﰲ  ﺁﻳﺎﲥﺎ  ﻛﻠﻬﺎ،  ﻓﺒﺪﺃﻧﺎ  ﺑﺈﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ  ﻭﻓﻖ  ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ 
ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ  ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ،  ﺣﺴﺐ  ﻣﺎ  ﺿﺒﻄﺖ  ﰲ  ﻧﺴﺦ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﱵ  ﺗﻌﺘﻤﺪ  ﻋﻠﻰ  ﻗﺮﺍﺀﺓ  ﺣﻔﺺ،  ﺛﻢ 
ﺑﻴﻨﺎ  ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ،  ﻭﺫﻛﺮﻧﺎ  ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ  ﺍﳌﺆﻭﻟﺔ،  ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ  ﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﺮﺿﻨﺎ  ﰲ 
ﺍﳊﻮﺍﺷﻲ  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ  ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ  ﺃﻭﺍﻹﻋﻼﻟﻴﺔ  ﻟﺒﻌﺾ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ  ﺍﳌﻬﻤﺔ  ﻭﻗﺪ  ﻧﻌﺮﺽ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ 
ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ  ﺍﻷﺧﺮﻯ  ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ.  ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ  ﰲ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  ﻋﺪﺓ  ﻣﺼﺎﺩﺭ  ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ  ﰲ  ﳖﺎﻳﺔ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺃﻭﱃ ﻗﻤﻨﺎ ﲠﺎ ﳛﺪﻭﻧﺎ ﺃﻣﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ 
ﺧﺼﻮﺻﺎ  ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﲔ  ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﻳﻮﻟَﻌﻮﻥ  ﺑﺘﻌﻠﻢ  ﻟﻐﺔ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﰲ  ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ  ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. 
ﺁﻣﻠﲔ  ﺃﻥ  ﳛﻈﻰ  ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ  ﻫﺬﺍﺑﺮﺿﻰ  ﺍ  ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  ﻭﺗﻌﺎﱃ  ﻭﺃﻥ  ﻳﺘﻘﺒﻠﻪ  ﺑﻘﺒﻮﻝ  ﺣﺴﻦ،  ﻷﻧﻨﺎ  ﻣﺎ  ﺃﺭﺩﻧﺎ 
ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﻭﺟﻬﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻭﻧﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳋﻄﺄ ﻗﺪ ﺟﺎﻧَﺒﻨﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍ ﻗﺪ ﻫﺪﺍﻧﺎ ﻟﻠﺼﻮﺍﺏ، 
ﻓﺎﳊﻤﺪ  ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺪﺍﻧﺎ ﳍﺬﺍ، ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪﻱ ﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﻫﺪﺍﻧﺎ ﺍ.
ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ   ٥١٠٢
ﳏﻤﺪ  ﻋﻔﻴﻒ  ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﺩﻣﻴﺎﻃﻲ
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١َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
أَُعوُذ بِاĬَّ  ِ ِمَن الشَّ يَْطاِن الرَِّجيِْم
ﺃﻋﻮُﺫ ١   :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ،  ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ 
ﻭﺟﻮﺑﺎ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺃﻧﺎ. 
ﺑﺎ ِ :  ﺍﻟﺒﺎﺀ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ.  ﻭﻟﻔﻆ  ﺍﳉﻼﻟﺔ  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺃﻋﻮﺫ. 
ﻣﻦ  ﺍﻟﺸﻴَﻄﺎِﻥ٢  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﺍﻟﺸﻴَﻄﺎِﻥ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﲟِﻦ 
١  أﻋﺘﺼﻢ وأﺗﺤﺼﻦ، وأﺻﻠﻪ أْﻋﻮُُذ ﻟﺒ وزن أﻓﻌﻞ. 
 ٢ إﺑﻠﻴﺲ، واﻟﺸﻴﻄﺎن ﻗﻴﻞ: إﻧّﻪ ﻟﺒ وزن ﻓﻴَْﻌﺎل، ﻣﻦ ﺷَﻄَﻦ ﻳْﺸُﻄُﻦ إذا ﺑُﻌﺪ، وﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ ﺷﺎِﻃٌﻦ، وﺗﺸﻴَْﻄَﻦ، وﺳﻤﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺘﻤّﺮد ﻛﻌﺪ َﻏْﻮرِه ﻓﻲ 
اﻟّﺸﺮ. وﻗﻴﻞ: ﻫﻮ ﻟﺒ وزن ﻓْﻌﻼن، ﻣﻦ َﺷﺎَط ﻳَِﺸﻴْﻂ، إذا ﻫﻠﻚ؛ ﻓﺎﻟﻤﺘﻤّﺮد ﻫﺎﻟﻚ ﺑﺘَﻤّﺮده. 
٢ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺄﻋﻮﺫ. 
ﺍﻟﺮِﺟﻴِﻢ٣   :  ﻧَﻌﺖ  ﻟﻠﺸﻴﻄﺎﻥ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺃﻋﻮُﺫ  :  ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.
٣ ﻓﻌﻴﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﻔﻌﻮل أي ﻣﻄﺮود ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﷲ أو ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻋﻞ وﻫﻮ اﻟﻄﺎرد ﻟﻐﻴﺮه.
٣َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
بِْسِم اĬَّ  ِالرَّْحِن الرَِّحيِم ١
ﺑِﺴِﻢ٤  :  ﺍﻟﺒﺎﺀ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ.  ﻭﺍﺳﻢ٥:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ 
ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﻔﻌﻞ  ﻣﺤﺬﻭﻑ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺍﺑﺘﺪﺉ  ﺃﻭ  ﲞﱪ  ﻣﺤﺬﻭﻑ 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.  
ﺍ٦  :  ﻟﻔﻆ  ﺍﳉﻼﻟﺔ  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ 
ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ . 
٤ وﺣﺬﻓﺖ اﻷﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻟﻜﺜﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، وﻻ ﺗﺤﺬف ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ : ﺑﺎﺳﻤﻚ اﻟﻠﻬﻢ أﺑﺪأ.
٥  ذﻫﺐ أﻫﻞ اﻛﺼﺮة ﻓﻲ اﺷﺘﻘﺎﻗﻪ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮ وﻫﻮ اﻟﻌﻠﻮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ذﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ، 
وﺣﺬﻓﺖ اﻷﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻟﻜﺜﺮة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.
٦  اﷲ:ّ أﺻﻠﻪ اﻹﻻه، ﻧﻘﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻬﻤﺰة إﻟﻰ ﻻم اﻛﺤﻌﺮﻳﻒ ﺛﻢ ﺳﻜﻨﺖ وﺣﺬﻓﺖ اﻷﻟﻒ اﻷوȞ ﻻﻛﺤﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ وأدﻏﻤﺖ اﻟﻼم ﻓﻲ اﻟﻼم اﻛﺨﺎﻧﻴﺔ.
وﺣﺬﻓﺖ اﻷﻟﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﻼم اﻛﺨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﺜﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل. ﻓﺎﻹȄ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ أȄ ﻳﺄȄ إذا ﻋﺒﺪ، واﻟﻤﺼﺪر ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻤﻔﻌﻮل أي اﻟﻤﻌﺒﻮد.
٤ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺍﻟﺮﺣﻤِﻦ٧  :  ﻧَﻌﺖ  ﻟّﻠﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ . 
ﺍﻟﺮﺣﻴِﻢ٨  :  ﻧَﻌﺖ  ﺛﺎﻥ  ﻣﺠﺮﻭﺭ، ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ  :  ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.
اْلَْمُد Ĭَِّ  َِرّبِ الْعالَِمَي ٢
ﺍ ﻟْﺤﻤﺪ  :  ﻣﺒَﺘﺪﺃ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ِ ِ :  ﺍﻟﻼﻡ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺮ. ﻭﻟﻔﻆ ﺍﳉﻼﻟﺔ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﺑﺎﻟﻼﻡ، ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣﻔﺮﺩ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﲞﱪ 
ﻣﺤﺬﻭﻑ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺍﳊﻤﺪ  ﻭﺍِﺟﺐ.
ﺭﺏ٩  :  ﻧَﻌﺖ  ِِ،  ﺃﻭ  ﺑﺪﻝ  ﻣﻨﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ 
ﻣْﻔﺮﺩ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ . 
ﺍﻟْﻌﺎﻟَﻤﲔ٠١  :  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺠﺮﻭﺭ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﺍﻟﻴﺎﺀ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻠْﺤﻖ ﲜﻤﻊ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ.
٧ وزﻧﻪ ﻓﻌﻼن وﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ، وﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ إﻻ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
٨ وزﻧﻪ ﻓﻌﻴﻞ وﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ.
٩  رّب: ﻣﺼﺪر ﻳُﺮّب ﺑﺎب ﻧﺼﺮ، ﺛﻢ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺻﻔﺔ ﻛﻌﺪل وﺧﺼﻢ، وزﻧﻪ َﻓْﻌﻞ ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺴﻜﻮن.
٠١ ﺟﻤﻊ ﺨﻟَﻢ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻼم، وﻫﻮ اﺳﻢ ﺟﻤﻊ ﻻ واﺣﺪ Ȅ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ، وﻫﻮ ﻣﺸﺘﻖ إﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻌﻴﻦ أو ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ، وزﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻔﺘﺢ 
اﻟﻌﻴﻦ، وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻤﻌﻪ.
٥َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ ﺍﻟْﺤﻤﺪ ِِ ﺭﺏ ﺍﻟْﻌﺎﻟَﻤﲔ  : ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ١١.
الرَّْحِٰن الرَِّحيِم ٣
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ِ :  ﻧَﻌﺖ ِِ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻣْﻔﺮﺩ .
ﺍ ﻟﺮﺣﻴِﻢ  :  ﻧَﻌﺖ  ﺛﺎﻥ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
مالِِك يَوِْم اّلِيِن ٤
ﻣﺎﻟﻚ٢١  :  ﻧَﻌﺖ ﺍ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻣْﻔﺮﺩ، 
ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .
ﻳﻮِﻡ٣١  :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ، 
ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .
ﺍﻟﺪﻳِﻦ٤١  :  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺛﺎﻥ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻣْﻔﺮﺩ .
١١ أي ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب. 
٢١  ﻣﺎﻟﻚ: اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﻳﻤِﻠﻚ ﻟﺒ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ȅوام اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺑﺎب ﺿﺮب وزﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺟﻤﻌﻪ ﻣّﻼك وﻣﺎﻟﻜﻮن.
٣١  ﻳﻮم: اﺳﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻣﻦ ﻃﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ إﻟﻰ ﻏﺮوﺑﻬﺎ أوﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪد. وﻫﻨﺎ ﺟﺎء ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ. وﺟﻤﻌﻪ أﻳّﺎم، وﺟﻤﻊ اﻟﺠﻤﻊ 
أﻳﺎوﻳﻢ.
٤١  اȅﻳﻦ: ﻣﺼﺪر دان ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺎب ﺿﺮب ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺟﺰى وأﻃﺎع أو ﺧﻀﻊ، وزﻧﻪ ﻓِْﻌﻞ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻔﺎء وﺳﻜﻮن اﻟﻌﻴﻦ، وﺛّﻤﺔ ﻣﺼﺪر آﺧﺮ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻫﻮ 
دﻳﺎﻧﺔ ﺑﻜﺴﺮ اȅال. واȅﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﺠﺰاء أو اﻟﻄﺎﻋﺔ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻠّﺔ أو اﻟﻌﺎدة.
٦ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
إِيَّاَك َنْعُبُد ˯يَّاَك نَْسَتعُِي ٥
ﺇِﻳﺎَﻙ  :  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﻨَﻔﺼﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﻧﺼﺐ  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻡ. 
ﻧَﻌﺒﺪ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ:  ﳓﻦ. 
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺇِﻳﺎَﻙ   :  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﻨَﻔﺼﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﻧﺼﺐ  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻡ.
ﻧَﺴَﺘﻌﲔ٥١  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ 
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ:  ْﳓﻦ. 
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺇِﻳﺎَﻙ  ﻧَﻌﺒﺪ    :   ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﺇِﻳﺎَﻙ  ﻧَﺴَﺘﻌﲔ    :   ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺇِﻳﺎَﻙ ﻧَﻌﺒﺪ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
٥١  ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ:  ﻓﻴﻪ  إﻋﻼل  ﺑﺎﻟﺘﺴﻜﻴﻦ  واﻟﻘﻠﺐ،  أﺻﻠﻪ  ﻧَْﺴﺘَْﻌِﻮن  ﻣﻦ  اﻟﻌﻮن،  ﺑﻜﺴﺮ  اﻟﻮاو،  ﻓﺎﺳﺘﺜﻘﻠﺖ  اﻟﻜﺴﺮة  ﻟﺒ  اﻟﻮاو  ﻓﻨﻘﻠﺖ  إﻟﻰ  اﻟﻌﻴﻦ 
وﺳﻜﻨﺖ اﻟﻮاو -وﻫﻮ إﻋﻼل ﺑﺎﻟﺘﺴﻜﻴﻦ - ﺛﻢ ﻗﻠﺒﺖ اﻟﻮاو ﻳﺎء ﻟﺴﻜﻮﻧﻬﺎ واﻧﻜﺴﺎر ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ - وﻫﻮ إﻋﻼل ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ - .
٧َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
اْهِدنَا الّصِ اَط الُْمْسَتقِيَم ٦
ﺍﻫﺪﻧَﺎ٦١  :  ﺍﻫﺪ:  ﻓﻌﻞ  ﺃﻣﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺣﺬﻑ  ﺣﺮﻑ  ﺍﻟﻌﻠﺔ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﻣﻌﺘﻞ  ﺍﻵﺧﺮ، 
ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺃﻧْﺖ .  ﻭﻧَﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ. 
ﺍﻟﺼﺮﺍَﻁ٧١  :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﺑﻨﺰﻉ  ﺍﳋﺎﻓﺾ  -  ﺃﻭ  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﺛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ 
ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ . 
ﺍﻟْﻤﺴَﺘﻘﻴﻢ٨١  :  ﻧَﻌﺖ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﻣﻨﺼﻮﺏ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻣْﻔﺮﺩ .
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ ﺍﻫﺪﻧَﺎ ﺍﻟﺼﺮﺍَﻁ ﺍﻟْﻤﺴَﺘﻘﻴﻢ  :    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ِصاَط الَّ ِيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم َغْيِ الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم َوƅ الضَّ اّلَِي ٧
ﺻﺮﺍَﻁ  :  ﺑﺪﻝ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ  -  ﺑﺪﻝ  ﻛﻞ  ﻣﻦ  ﻛﻞ-  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ 
٦١ اﻫﺪﻧﺎ: ﻓﻴﻪ إﻋﻼل ﺑﺎﻟﺤﺬف ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻛﻨﺎء، أﺻﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرع اﻟﻤﺮﻓﻮع ﺗﻬﺪﻳﻨﺎ، وزن اﻫﺪﻧﺎ اﻓﻌﻨﺎ. 
٧١  اﻟﺼﺮاط: ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺴﻴﻦ واﻟﺼﺎد، وș ﻗﺮاءة اﻟﺼﺎد إﺑﺪال ﺣﻴﺚ ﻗﻠﺒﺖ اﻟﺴﻴﻦ ﺻﺎدا ﻛﺤﺠﺎﻧﺲ اﻟﻄﺎء ﻓﻲ اﻹﻃﺒﺎق.
٨١ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ: اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺎم، ﻓﻬﻮ ﻟﺒ وزن ﻣﻀﺎرﻋﻪ ﺑﺈﺑﺪال ﺣﺮف اﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ ﻣﻴﻤﺎ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ وﻛﺴﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آﺧﺮه. وﻓﻴﻪ إﻋﻼل، أﺻﻠﻪ 
ﻣﺴﺘﻘﻮم - ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻮاو - ﻷن ﻣﺠﺮد ﻓﻌﻠﻪ ﻗﺎم ﻳﻘﻮم، ﺛﻢ ﺟﺮى ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ.
٨ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ . 
ﺍ ﻟ ﱠﺬﻳﻦ  :  ﺍﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮٌﻝ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ.
َﺃ ﻧْﻌﻤﺖ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑَﻀﻤﻴﺮ  ﺭْﻓﻊ  ﻣﺘﺤﺮﻙ.  ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ: 
َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ ﰲ  ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ  ﻓﺎﻋﻞ َﺃﻧْﻌﻢ.
ﻋَﻠﻴِﻬﻢ  :  ﻋﻠﻰ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﲝﺮﻑ  ﺍﳉﺮ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑـﺎﻟﻔﻌﻞ 
َﺃ ﻧْﻌﻤﺖ . 
َﻏﻴِﺮ٩١  :  ﻧَﻌﺖ  ﺍﻟ ﱠﺬﻳﻦ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .
ﺍﻟْﻤْﻐُﻀﻮِﺏ٠٢  :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﻋَﻠﻴِﻬﻢ  :  ﻋﻠﻰ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﲝﺮﻑ  ﺍﳉﺮ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻧﺎﺋﺐ 
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  ﻻﺳﻢ  ﺍَﳌْﻔﻌﻮﻝ  ﺍﻟْﻤْﻐُﻀﻮِﺏ. 
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
َﻻ  :  ﺣﺮﻑ ﺯﺍﺋﺪ  ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  ﻣﻌﻨﻰ  ﺍﻟﻨﻔﻲ ﰲ ﻏﲑ  ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
ﺍﻟﻀﱠ ﺎﻟّﲔ١٢  :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟْﻤْﻐُﻀﻮِﺏ  ﻋَﻠﻴِﻬﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟﻴﺎﺀ؛  ﻷﻧﻪ 
ﲨﻊ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ.
٩١  ﻏﻴﺮ: اﺳﻢ ﻣﻔﺮد ﻣﺬّﻛﺮ داﺋﻤﺎ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻧﻌﺘﺎ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن أداة اﺳﺘﺜﻨﺎء. ﻓﺎذا أرﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺆﻧﺚ ﺟﺎز ﺗﺄﻧﻴﺚ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻤﺴﻨﺪ إǾﻪ. ﻧﻘﻮل : ﻗﺎﻣﺖ 
ﻏﻴﺮ ﻫﻨﺪ.
٠٢  اﻟﻤﻐﻀﻮب: اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻦ ﻏﻀﺐ ﺑﺎب ﻓِﺮح، وزﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮل.
١٢  اﻟﻀﺎﻟّﻴﻦ: ﺟﻤﻊ اﻟﻀﺎل وﻫﻮ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺿّﻞ ﻳﻀّﻞ ﺑﺎب ﺿﺮب وزﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞ، وأدﻏﻤﺖ ﻋﻴﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻻﻣﻪ ﻷﻧﻬﻤﺎ اﻟﺤﺮف ذاﺗﻪ.
٩َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺃﻧْﻌﻤﺖ  :  ﺻﻠﺔ ﺍَﳌﻮﺻﻮﻝ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.
إعراب آمي
ﺁﻣﲔ٢٢  :  ﺍﺳﻢ  ﻓﻌﻞ  ﺃﻣﺮ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﻭﺣﺮﻙ  ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ  ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﺍﻟﻴﺎﺀ 
ﺍﳌﻜﺴﻮﺭ  ﻣﺎ  ﻗﺒﻠﻬﺎ.
٢٢ َﻛﻠِ ﻤٌﺔ ﺗُﻘﺎل ﻓﻲ إﺛْﺮ اȅُّ ﺨء وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ، وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ: اﻟﻠﻬﻢ اْﺳﺘَِﺠْﺐ ﻟﻲ، وﻓﻴﻬﺎ ﻟَُﻐﺘَﺎن: آِﻣﻴﻦ وأَِﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟَﻤﺪِّ واﻟَﻘْﺼﺮ، واﻟَﻤﺪُّ أَْﻛَﺜﺮُ وأَْﺷَﻬُﺮ، 
ﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أŗ رﺑﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻤّﺪ:  ﻳَﺎ رَبِّ ﻻ ﺗَْﺴﻠُﺒَﻨﻲِّ ُﺣﺒَّﻬﺎ أﺑَﺪا ً*  َوَﻳﺮَْﺣُﻢ اُﷲ َﻗﺒْﺪا ًﻗﺎل آِﻣﻴﻨﺎ 
وأﻧﺸﺪ اﺑُﻦ ﺑِّﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ: أِﻣَﻴﻦ ورَدَّ اُﷲ َرﻛﺒﺎ ًإǾﻬُﻢ *  ِﺑﺨٍَﻴﺮ ووﻗَّﺎُﻫْﻢ ِﺣﻤََﻢ اﻟَﻤَﻘﺎِدِر
وإﻋﺮاﺑﻬﺎ: اﺳُﻢ ﻓﻌِﻞ أﻣﺮ أو ُدَﺨء ﺑﻤﻌﻨﻰ اﺳﺘﺠﺐ، وﻛﺎن ﺣﻘُّ ﻬﺎ ﻣﻦ اﻹِﻋﺮاب اﻟَﻮْﻗَﻒ وﻫﻮ اﻟﺴﻜﻮن ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟِﺔ اﻷﺻﻮاِت وإﻧﻤﺎ ﺑُﻨِﻴَْﺖ ﻟﺒ 
اﻟﻔﺘِﺢ ﻫﻨﺎ ﻻﻛﺤﻘﺎِء اﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ.
٠١ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
بِْسِم اĬَّ  ِالرَّْحِٰن الرَِّحيِم
الم ١ َتْنِيُل الِْكتاِب ƅَ َريَْب فِيه ِِمْن َرّبِ الْعالَِمَي ٢
ﺍﱂ  :  ﺣﺮﻭﻑ  ﻣﻘﻄﻌﺔ  ﻣﺒﻨﻴﺔ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻣﺒَﺘﺪﺃ. 
َﺗﻨِﺰﻳُﻞ  :  ﺧﱪ ﻣﺮُﻓﻮﻉ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻣْﻔﺮﺩ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . 
ﺍﻟْﻜﺘﺎِﺏ  :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﻻ  :  ﻧﺎﻓﻴﺔ  ﻟﻠﺠﻨﺲ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
ﺭﻳﺐ  :  ﺍﺳﻢ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ. 
ﻓﻴﻪ  :  ﻓﻲ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﺍﳍﺎﺀ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑـﻔﻲ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﲞﱪ 
ﻣﺤﺬﻭﻑ  ﻟﻼ  ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ. 
١١َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻣﻦ  ﺭﺏ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﺭﺏ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﲟِﻦ  ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﻘﻮﻟﻪ  َﺗﻨِﺰﻳﻞ.
ﺍﻟْﻌﺎﻟَﻤﲔ  :  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺠﺮﻭﺭ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﱂ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺍﱂ َﺗﻨِﺰﻳُﻞ  ﺍﻟْﻜﺘﺎِﺏ  :    ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.
ﲨﻠﺔ  ﻻ ﺭﻳﺐ  ﻓﻴﻪ    :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
أَْم َيُقولُوَن اْفَتاهُ بَْل ُهَو اْلَقُّ ِمْن َرّبَِك ِلُنِْذَر قَوْما ًما أَتاُهْم ِمْن 
نَِذيٍرِمْن َقبْلَِك لََعلَُّهْم َيْهَتُدوَن ٣
َﺃﻡ  :  ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ  ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ  ﻭﻫﻲ  ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ  ﲟﻌﻨﻰ  ﺑﻞ  ﺍﻹﺿﺮﺍﺑﻴﺔ،  ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ 
ﻟﻺﻧﻜﺎﺭ،  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
ﻳُﻘﻮُﻟﻮﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺛﺒﻮﺕ 
ﺍﻟﻨﻮﻥ  ﰲ  ﺁﺧﺮﻩ  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﻭﺍﻭ  ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋٌﻞ. 
ﺍْﻓَﺘﺮﺍﻩ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ  ﺍُﳌَﻘﺪﺭ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻟﻒ  ﻣﻨﻊ  ﻣﻦ  ﻇﻬﻮﺭﻩ  ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ، 
٢١ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ.  ﻭﺍﳍﺎﺀ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ. 
ﺑْﻞ  :  ﺣﺮﻑ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ؛ ﺃﻱ ﺍﻹﺑﻄﺎﻝ. 
ﻫﻮ  :  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﻨَﻔﺼﻞ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻣﺒَﺘﺪﺃ. 
ﺍﻟْﺤﻖ  :  ﺧﱪ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ . 
ﻣﻦ  ﺭﺑﻚ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﺭﺏ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑــﻤﻦ  ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ،  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﲝﺎﻝ  ﻣﺤﺬﻭﻓﺔ.  ﻭﺍﻟﻜﺎﻑ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ،  ﰲ 
ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻟُﺘﻨﺬﺭ  :  ﺍﻟﻼﻡ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ  ﻻ  ﻣﺤّﻞ  ﻟﻪ.  ﻭﺗﻨﺬﺭ:  ﻓﻌﻞ 
ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﺑﺄﻥ  ﻣﻀﻤﺮﺓ  ﺟﻮﺍﺯﺍ  ﺑﻌﺪ  ﻻﻡ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ.  ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺃﻧﺖ.  ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ  ﺍﳌﺆﻭﻝ  ﻣﻦ  ﺃﻥ  ﺍﳌْﻀﻤﺮﺓ 
ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ  ﺗﻨﺬﺭ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑﺎﻟﻼﻡ،  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﲝﺎﻝ  ﻣﺤﺬﻭﻓﺔ 
ﻣﻦ  ﻗﻮﻟﻪ  ﺍﳊﻖ.
َﻗﻮﻣًﺎ  :   ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﻣﺎ  :  ﺣﺮﻑ  ﻧﻔﻲ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
َﺃ ﺗﺎﻫﻢ  :  ﺃﺗﻰ:  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ  ﺍُﳌَﻘﺪﺭ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻟﻒ،  ﻣﻨﻊ  ﻣﻦ  ﻇﻬﻮﺭﻩ 
ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ.  ﻭﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﻧﺼﺐ 
٣١َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ.
ﻣﻦ  :  ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﺯﺍﺋﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
ﻧَﺬﻳٍﺮ  :  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻟﻔﻈﺎ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻣﺤﻼ  ﻓﺎﻋﻞ  ﺃﺗﺎﻫﻢ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍُﳌَﻘﺪﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ  ﺁﺧﺮﻩ  ﻣﻨﻊ  ﻣﻦ  ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ  ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ  ﺍَﳌﺤّﻞ  ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ  ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  َﳊﺮﻑ 
ﺍﳉﺮ  ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ  ﻣﻦ . 
ﻣﻦ  َﻗﺒﻠﻚ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﻗﺒﻞ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑــﻤﻦ  ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ،  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ 
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺃﺗﻰ.  ﻭﺍﻟﻜﺎﻑ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ 
ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ.
ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ  :  ﻟﻌﻞ:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﻢ ﻟﻌّﻞ. 
ﻳﻬَﺘﺪﻭ ﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ  ﰲ  ﺁﺧﺮﻩ  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ 
ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﻭﺍﻭ  ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﺭْﻓﻊ  ﻓﺎﻋﻠﻪ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻳُﻘﻮُﻟﻮﻥ   :   ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.
ﲨﻠﺔ  ﺍْﻓَﺘﺮﺍﻩ   :   ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ، ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ.
٤١ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﲨﻠﺔ  ﻫﻮ  ﺍﻟْﺤﻖ   :   ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻟُﺘﻨﺬﺭ   :   ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻞ ﺍَﳊﺮﰲ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  َﺃﺗﺎﻫﻢ   :   ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻗﻮﻣﺎ.
ﲨﻠﺔ ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ ﻳﻬَﺘﺪﻭﻥ   :   ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞ ُﺗﻨﺬﺭ.
ﲨﻠﺔ  ﻳﻬَﺘﺪﻭﻥ   :   ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﺧﱪ ﻟﻌّﻞ.  
اĬَّ ُ الَّ ِي َخلََق السَّ ماواِت َواْلَرَْض َوما بَيَْنُهما ِف ِستَّةِ َأيَّاٍا ُثمَّ اْسَتوى 
ȇََ الَْعرِْش ما لَُكْم ِمْن ُدونِه ِِمْن َوِلّ ٍ َوƅ َشفِيٍع أَفَƆ َتَتَذكَّ ُروَن ٤
ﺍ  :  ﻣﺒَﺘﺪﺃ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﺍﻟ ﱠﺬﻱ  :  ﺍﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮٌﻝ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﺧﱪ.
ﺧَﻠﻖ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ.  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ. 
ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﻣﺆﻧﺚ ﺳﺎﱂ. 
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
ﺍْﻷَ ﺭﺽ  :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ 
ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ . 
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
٥١َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻣﺎ  :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻮﺻﻮٌﻝ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﻧﺼﺐ،  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ  ﻭﺍﻷﺭﺽ. 
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  :  ﺑﲔ:  ﻇﺮﻑ  ﻣﻜﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻣَﺘﻌﻠّﻖ 
ﺑﺎﻟﺼﻠﺔ ﺍَﳌﺤﺬﻭﻓﺔ ﻻﺳﻢ ﺍَﳌﻮﺻﻮﻝ ﻣﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . ﻭﳘﺎ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ 
ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. 
ﻓﻲ  ﺳﺘﱠﺔ  :  ﰲ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﺳﺘﺔ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑﻔﻲ  ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﲞﻠﻖ 
َﺃﻳﺎﻡٍ  :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﲨﻊ  ﺗﻜﺴﲑ. 
ُﺛﻢ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
ﺍﺳَﺘﻮﻯ   :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ  ﺍُﳌَﻘﺪﺭ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻟﻒ  ﻣﻨﻊ  ﻣﻦ  ﻇﻬﻮﺭﻩ  ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ، 
ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ.
ﻋَﻠﻰ  ﺍﻟْﻌﺮِﺵ  :  ﻋﻠﻰ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﺍﻟﻌﺮﺵ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﻌَﻠﻰ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺍﺳﺘﻮﻯ.
ﻣﺎ  :  ﺣﺮﻑ ﻧﻔﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
ﻟَُﻜﻢ  :  ﺍﻟﻼﻡ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻭﻛﻢ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ 
ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻟﻼﻡ. ﻭﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ ﲞﱪ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﺤﺬﻭﻑ. 
٦١ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻣﻦ  ﺩﻭﻧﻪ  :  ﻣﻦ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. ﻭﺩﻭﻥ: ﺍﺳﻢ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﺑِـﻤﻦ ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﲝﺎﻝ 
ﻣﺤﺬﻭﻓﺔ  ﻣﻦ  ﻗﻮﻟﻪ  ﻭﱄ .  ﻭﺍﳍﺎﺀ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ  ﰲ 
ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ. 
ﻣﻦ  :  ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﺯﺍﺋﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
ﻭﻟٍﻲّ  :  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻟﻔﻈﺎ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻣﺤﻼ  ﻣﺒَﺘﺪﺃ  ﻣﺆﺧﺮ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ 
ﺍُﳌَﻘﺪﺭﺓ، ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍَﳌﺤّﻞ ﲝﺮﻛﺔ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ. 
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻻ  :  ﺣﺮﻑ  ﻧﻔﻲ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
ﺷﻔﻴٍﻊ  :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﻭﱄ،  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻟﻔﻈﺎ  ﻭﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻣﺤﻼ .
َﺃَﻓﻼ  :  ﺍﳍﻤﺰﺓ:  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ  ﻭﺗﻮﺑﻴﺦ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﺍﻟﻔﺎﺀ:  ﺣﺮﻑ 
ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻻ:  ﺣﺮﻑ  ﻧﻔﻲ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
َﺗَﺘَﺬﻛﱠ ﺮﻭﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﺍﻟ ﱠﺬﻱ  ﺧَﻠﻖ   :    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
٧١َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﲨﻠﺔ  ﺧَﻠﻖ     :    ﺻﻠﺔ  ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﻟَُﻜﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ ﻣﻦ ﻭﻟٍﻲ  ّ:    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  َﺗَﺘَﺬﻛﱠ ﺮﻭﻥ     :    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
يَُدبُِّر اْلَْمَر ِمَن السَّ ماءِ إǓَِ اْلَرِْض ُثمَّ َيْعُرُج إَِلْه ِِف يَْوٍا كَن ِمْقداُره ُ
َألَْف َسَنٍة ِممَّ ا َتُعدُّ وَن ٥
ﻳﺪﺑﺮ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ 
ﺟﻮﺍﺯﺍ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ. 
ﺍْﻷَ ﻣﺮ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ . 
ﻣﻦ  ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﻭﺣﺮﻙ  ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ  ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ  ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﲔ. 
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﻤﻦ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ 
ﻣْﻔﺮﺩ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻳﺪﺑﺮ. 
ﺇِﻟَﻰ ﺍْﻷَ ﺭِﺽ  :  ﺇﱃ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﺍﻷﺭﺽ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﺈﻟَﻰ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻳﺪﺑﺮ  ﺃﻳﻀﺎ. 
ُﺛﻢ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
٨١ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻳﻌﺮﺝ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ 
ﺟﻮﺍﺯﺍ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ.
ﺇِ ﻟَﻴﻪ  :  ﺇﱃ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﺍﳍﺎﺀ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻜﺴﺮ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑــﺈﱃ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻳﻌﺮﺝ .
ﻓﻲ  ﻳﻮﻡٍ  :  ﻓﻲ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻳﻮﻡٍ :  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﻔﻲ  ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﲝﺎﻝ 
ﻣﺤﺬﻭﻓﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﻌﺮﺝ، ﺃﻱ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﰲ ﻳﻮﻡ. 
ﻛﺎﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻣْﻘﺪﺍﺭﻩ  :  ﻣﻘﺪﺍﺭ:  ﺍﺳﻢ  ﻛﺎﻥ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ . 
ﻭﺍﳍﺎﺀ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. 
َﺃ ﻟْﻒ  :  ﺧﱪ  ﻛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ، 
ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ . 
ﺳﻨﺔ  :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ . 
ﻣﻤﺎ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻨﻮﻥ  ﺍﳌﺪﻏﻤﺔ  ﺑﺎﳌﻴﻢ. 
ﻭﻣﺎ:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺼﺪﺭﻱ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
َﺗﻌﺪﻭ ﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
٩١َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻓﺎﻋﻠﻪ.  ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ  ﺍﳌﺆﻭﻝ  ﻣﻦ  ﻣﺎ  ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ 
ﺗﻌﺪﻭﻥ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑـﻤﻦ،  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺼﻔﺔ  ﻣﺤﺬﻭﻓﺔ  ﻣﻦ 
ﻗﻮﻟﻪ  ﺳﻨﺔ  ﺃﻭ  ﺃﻟﻒ .
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻳﺪﺑﺮ  ﺍْﻷَ ﻣﺮ   :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎﻝ.
ﲨﻠﺔ  ﻳﻌﺮﺝ   :    ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻳﺪﺑﺮ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ.
ﲨﻠﺔ  ﻛﺎﻥ  ﻣْﻘﺪﺍﺭﻩ   :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ، ﻧَﻌﺖ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻳﻮﻡٍ .
ﲨﻠﺔ  َﺗﻌﺪﻭﻥ   :    ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺍَﳊﺮﰲ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ذلَِك علُِم الَْغيِْب َوالشَّ هاَدة ِالَْعزِيُز الرَِّحيُم ٦
ﺫﻟﻚ  :  ﺫﺍ: ﺍﺳﻢ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻣﺒَﺘﺪﺃ. ﻭﺍﻟﻼﻡ: ﻟﻠﺒﻌﺪ. 
ﻭﺍﻟﻜﺎﻑ:  ﺣﺮﻑ  ﺧﻄﺎﺏ.
ﻋﺎﻟﻢ  :  ﺧﱪﻩ ﻣﺮُﻓﻮﻉ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻷﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻣْﻔﺮﺩ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ .
ﺍﻟَْﻐﻴِﺐ  :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
٠٢ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ  :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﻗﻮﻟﻪ  ﺍﻟﻐﻴﺐ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ 
ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ . 
ﺍﻟْﻌِﺰﻳﺰ  :  ﺧﱪ  ﺛﺎﻥ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﺍ ﻟﺮﺣﻴﻢ  :  ﺧﱪ  ﺛﺎﻟﺚ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟَْﻐﻴِﺐ :    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.
الَّ ِي أَْحَسَن ُكَّ َشْ ٍء َخلََقُه َوَبَدأ ََخلَْق اْلِ نْساِن ِمْن ِطٍي ٧
ﺍﻟ ﱠﺬﻱ  :  ﺍﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮٌﻝ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ 
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. 
َﺃ ﺣﺴﻦ   :   ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ، 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ. 
ُﻛﻞﱠ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .
ﺷﻲ  ﺀ  :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ . 
ﺧَﻠَﻘﻪ   :   ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ،  ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ 
١٢َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ.  ﻭﺍﳍﺎﺀ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻀﻢ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﻧﺼﺐ  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ. 
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
ﺑﺪﺃ َ :   ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ،  ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ.
ﺧﻠْﻖ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ . 
ﺍْﻹِﻧْﺴﺎِﻥ  :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﻣﻦ  ﻃﲔ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﺍﻟﻄﲔ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﻤﻦ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺧﻠﻖ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  َﺃﺣﺴﻦ  :  ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.
ﲨﻠﺔ  ﺧَﻠَﻘﻪ  :  ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ، ﻧَﻌﺖ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺷﻲﺀ .
ﲨﻠﺔ  ﺑﺪَﺃ  :  ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺃﺣﺴﻦ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
٢٢ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ُثمَّ َجَعَل نَْسلَُه ِمْن ُسƆلٍَة ِمْن ماٍء َمِهٍي ٨
ُﺛﻢ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺟﻌَﻞ   :   ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ،  ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ. 
ﻧَﺴَﻠﻪ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . ﻭﺍﳍﺎﺀ: 
َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. 
ﻣﻦ  ﺳﻼﻟَﺔ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﺳﻼﻟﺔ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﻤﻦ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺟﻌﻞ.
ﻣﻦ  ﻣﺎﺀ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻣﺎﺀ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﻤﻦ  ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺼﻔﺔ 
ﻣﺤﺬﻭﻓﺔ ﻣﻦ  ﻗﻮﻟﻪ ﺳﻼﻟﺔ.
ﻣِﻬﲔ٣٢  :  ﻧَﻌﺖ  ﻣﺎﺀ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺟﻌَﻞ  ﻧَﺴَﻠﻪ   :    ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺑﺪَﺃ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
٣٢  ﺻﻔﺔ ﻣﺸّﺒﻬﺔ ﻣﻦ اﻛﺨﻼřّ ﻣﻬﻦ ﺑﺎب ﻛُﺮم أي ﺣﻘﺮ وﺿﻌﻒ، وزﻧﻪ ﻓﻌﻴﻞ.
٣٢َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ُثمَّ َسوَّ اهُ َوَنَفَخ فِيه ِِمْن ُروِحه ِوََجَعَل لَُكُم السَّ ْمَع َواْلَبْصاَر َواْلَفْئَِدة َ
قَلِيƆً ما تَْشُكُروَن ٩
ُﺛﻢ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺳﻮﺍ ﻩ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ  ﺍُﳌَﻘﺪﺭ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻟﻒ  ﻣﻨﻊ  ﻣﻦ  ﻇﻬﻮﺭﻩ  ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ، 
ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ.  ﻭﺍﳍﺎﺀ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ. 
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻧََﻔﺦ   :   ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ،  ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ.  
ﻓﻴﻪ  :  ﻓﻲ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﺍﳍﺎﺀ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻜﺴﺮ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑـﻔﻲ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻧﻔﺦ. 
ﻣﻦ  ﺭﻭﺣﻪ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﺭﻭﺡ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﻤﻦ  ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﺍﳍﺎﺀ:  َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. ﻭﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﻔﺦ. 
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
ﺟﻌَﻞ   :   ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ،  ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ 
٤٢ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ.   
ﻟَُﻜﻢ  :  ﺍﻟﻼﻡ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭُﻛﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﺟﺮ ﺑﺎﻟﻼﻡ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍﺮﺯﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺟﻌﻞ. 
ﺍﻟﺴﻤﻊ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  
ﺍْﻷَ ﺑﺼﺎﺭ  :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻤﻊ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ 
ﲨﻊ  ﺗﻜﺴﲑ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺍ ْﻷَ ْﻓﺌﺪﺓ  :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻤﻊ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ 
ﻷﻧﻪ  ﲨﻊ  ﺗﻜﺴﲑ. 
َﻗﻠﻴﻼ  :  ﻧﺎﺋﺐ  ﻋﻦ  ﻇﺮﻑ  ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ  ﺃﻱ  ﺯﻣﺎﻧﺎ  ﻗﻠﻴﻼ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ 
ﺍ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ . 
ﻣﺎ  :  ﺣﺮﻑ  ﺯﺍﺋﺪ  ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  ﺍﻟﻘﻠﺔ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
َﺗﺸُﻜﺮﻭﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ.
٥٢َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺳﻮﺍﻩ  :  ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺑﺪَﺃ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻧََﻔﺦ  :  ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺳﻮﺍﻩ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﺟﻌَﻞ  :  ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻧََﻔﺦ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  َﺗﺸُﻜﺮﻭﻥ  :  ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ،  ﻻ  ﻣﺤّﻞ  ﳍﺎ.
َوقالُوا  أَإِذا  َضلَلْنا  ِف  اْلَرِْض  أَإِنَّا  لَِف  َخلٍْق  َجِديٍد  بَْل  ُهْم  بِلِقاءِ  َرّبِِهْم 
كفُِروَن ١٠
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻗﺎُﻟﻮﺍ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻀﻢ  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﺎﻟﻮﺍﻭ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، ﻭﺍﻷﻟﻒ ﻓﺎﺭﻗﺔ. 
ﺃ َ :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ
ﺇِﺫﺍ  :  ﻇﺮﻑ ﳌﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، 
ﺧﻠﻖ.ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﻧﺼﺐ،  ﻣَﺘﻌﻠﱢﻖ  ﺑﻔﻌﻞ  ﻣَﻘﺪﺭ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻧﺒﻌﺚ  ﺩﻝ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻗﻮﻟﻪ  ﺃﺇﻧّﺎ  ﻟَﻔﻲ 
َﺿَﻠﻠْﻨﺎ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑَﻀﻤﻴﺮ  ﺭْﻓﻊ  ﻣﺘﺤﺮﻙ  ﻧﺎ.  ﻭﻧﺎ: 
٦٢ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ  ﻓﺎﻋﻞ. 
ﻓﻲ  ﺍْﻷَ ﺭِﺽ  :  ﰲ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﺍﻷﺭﺽ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑﻔﻲ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺿﻠﻠﻨﺎ. 
ﺃ َ :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺇِﻧ ﱠﺎ  :  ﺇﻥ:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ .  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، 
ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﻢ ﺇﻥ . 
ﻟَﻔﻲ  ﺧﻠٍْﻖ  :  ﺍﻟﻼﻡ  ﺍﳌﺰﺣﻠﻘﺔ٤٢:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻓﻲ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. ﻭﺧﻠٍْﻖ: ﺍﺳﻢ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﺑﻔﻲ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ ﻷﻧﻪ 
ﺍﺳﻢ ﻣْﻔﺮﺩ . ﻭﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﲟﺤﺬﻭﻑ ﺧﱪ ﺇﻥ .
ﺟﺪﻳﺪ  :  ﻧَﻌﺖ  ﺧﻠﻖ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ . 
ﺑْﻞ  :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ  ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
ﻫﻢ  :  َﺿﻤﻴﺮ  ﺭْﻓﻊ  ﻣﻨَﻔﺼﻞ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻣﺒَﺘﺪﺃ. 
ﺑِﻠﻘﺎﺀ  :  ﺍﻟﺒﺎﺀ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺮ. ﻭﻟﻘﺎﺀ: ﺍﺳﻢ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﻘﻮﻟﻪ 
ﻛﺎﻓﺮﻭﻥ  ﺍﻵﺗﻲ. 
ﺭﺑِﻬﻢ  :  ﺭﺏ: ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . 
٤٢  ﻫﻲ  ﻻم  اﻛﺤﻮﻛﻴﺪ  وﺗﺴﻤﻰ  ﻻم  اﻻﺑﺘﺪاء  ﺑﻌﺪ  إنَّ  اﻟﻤﻜﺴﻮرة،   وﺳﻤﻴﺖ  ﻣﺰﺣﻠﻘﺔ  ﻷﻧﻬﻢ  زﺣﻠﻘﻮﻫﺎ  ﻋﻦ  ﺻﺪر  اﻟﺠﻤﻠﺔ  ﻛﺮاﻫﻴﺔ  اﺑﺘﺪاء  اﻟﻜﻼم 
ﺑﻤﺆﻛﺪﻳﻦ.
٧٢َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻭﻫﻢ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. 
ﻛﺎ ﻓﺮﻭﻥ  :  ﺧﱪ  ﺇﻥ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟﻮﺍﻭ؛  ﻷﻧﻪ  ﲨﻊ  ﻣﺬﻛﺮ  ﺳﺎﱂ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻗﺎُﻟﻮﺍ     :    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ َﺃﺇِﺫﺍ َﺿَﻠﻠْﻨﺎ َﺃﺇِﻧ ﱠﺎ ﻟَﻔﻲ ﺧﻠٍْﻖ   :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ.
ﲨﻠﺔ  َﺿَﻠﻠْﻨﺎ    :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺇﺫﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﲨﻠﺔ ﺇِﻧ ﱠﺎ ﻟَﻔﻲ ﺧﻠٍْﻖ    :    ﺟﻮﺍﺏ ﺇﺫﺍ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻫﻢ  ﺑِﻠــﻘﺎﺀ  ﺭﺑِﻬﻢ  ﻛﺎﻓﺮﻭﻥ    :    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
قُْل َيَتَوفَّاُكْم َملَُك الَْموِْت الَّ ِي ُوّكِ َ بُِكْم ُثمَّ إǓِ َرّبُِكْم تُرَْجُعوَن ١١
ُﻗْﻞ  :  ﻓﻌﻞ  ﺃﻣﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺃﻧﺖ. 
ﻳَﺘﻮﻓﱠﺎ ُﻛﻢ  :   ﻳﺘﻮﻓﻰ:  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ ﺍُﳌَﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻒ، ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ. ﻭﻛﻢ: َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ  ﻧﺼﺐ ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ. 
٨٢ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻣَﻠﻚ  ﺍﻟْﻤﻮﺕ  :  ﻓﺎﻋﻞ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ،  ﻭﻫﻮ 
ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﺍﳌﻮﺕ:  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﺍﻟ ﱠﺬﻱ  :  ﺍﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮٌﻝ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻧَﻌﺖ ﻣﻠﻚ. 
ُﻭّﻛَﻞ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ،  ﻭﻧﺎﺋﺐ  ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ.
ﺑُِﻜﻢ  :  ﺍﻟﺒﺎﺀ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺮ. ﻭﻛﻢ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ ﻣﺤّﻞ 
ُﺛﻢ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.ﺟﺮ  ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻭﻛﱢﻞ.
ﺇِﱃ  ﺭﺑُﻜﻢ  :  ﺇﱃ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﺭﺏ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑـﺈﱃ  ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﻛﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﲟﺎ 
ﺑﻌﺪﳘﺎ. 
ُﺗﺮﺟﻌﻮﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ، 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ُﻗْﻞ   :    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.
٩٢َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﲨﻠﺔ  ﻳَﺘﻮﻓﱠﺎُﻛﻢ   :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ ُﻗْﻞ.
ﲨﻠﺔ ﻭ ﻛّ َﻞ ﺑُِﻜﻢ   :   ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ُﺗﺮﺟﻌﻮﻥ   :   ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻳَﺘﻮّﻓﺎﻛﻢ.
َولَْو تَرى إِذ ِالُْمْجرُِموَن ناكُِسوا ُرؤُِسِهْم ِعنَْد َرّبِِهْم َربَّنا َأبَْصْ نا َوَسِمْعنا 
فَارِْجْعنا َنْعَمْل صاِلا ً إِنَّا ُموقُِنوَن ١٢
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
ﻟَﻮ  :  ﺣﺮﻑ  ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ  ﻻﻣﺘﻨﺎﻉ،  ﺷﺮﻃﻴﺔ  ﻏﲑ  ﺟﺎﺯﻣﺔ،  ﻭﺟﻮﺍﺏ  ﻟﻮ  ﻣﺤﺬﻭﻑ؛  ﺃﻱ 
ﻟﺮﺃﻳﺖ  ﺃﻣﺮﺍ  ﻋﻈﻴﻤﺎ. 
َﺗﺮﻯ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎِﺭﻉ ﻣﺮُﻓﻮﻉ ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ 
ﺍُﳌَﻘﺪﺭﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻟﻒ،  ﻣﻨﻊ  ﻣﻦ  ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ  ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ 
ﻭﺟﻮﺑﺎ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺃﻧﺖ. 
ﺇِﺫ  :  ﻇﺮﻑ  ﳌﺎ  ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﳏﻞ  ﻧﺼﺐ  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ 
ﻓﻴﻪ،  ﻣَﺘﻌﻠّﻖ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺗﺮﻯ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ . 
ﺍﻟْﻤﺠِﺮﻣﻮﻥ  :  ﻣﺒَﺘﺪﺃ ﻣﺮُﻓﻮﻉ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟﻮﺍﻭ؛ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﱂ. 
ﻧﺎ ﻛﺴﻮ ﺍ ٥٢  :   ﺧﱪ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟﻮﺍﻭ؛  ﻷﻧﻪ  ﲨﻊ  ﻣﺬﻛﺮ  ﺳﺎﱂ.  ﻭﺣﺬﻓﺖ 
٥٢  ﻧﺎﻛﺴﻮ : ﺟﻤﻊ ﻧﺎﻛﺲ، اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ اﻛﺨﻼřّ ﻧﻜﺲ، وزﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞ.
٠٣ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺍﻟﻨﻮﻥ  ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ.
ﺭﺅﺳِﻬﻢ  :  ﺭﺅﻭﺱ:  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻣﻦ  ﺇﺿﺎﻓﺔ 
ﺍﺳﻢ  ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  ﻧﺎﻛﺲ  ﺇﱃ  ﻣْﻔﻌﻮﻟﻪ  ﺭﺅﻭﺱ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. 
ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ . ﻋﻨﺪ  :  ﻇﺮﻑ  ﻣﻜﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ،  ﻣَﺘﻌﻠﱢﻖ  ﲝﺎﻝ  ﻣﺤﺬﻭﻓﺔ، 
ﺭﺑِﻬﻢ  :  ﺭﺏ: ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . 
ﻭﻫﻢ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. 
ﺭﺑﻨﺎ  :  ﻣﻨﺎﺩﻯ  ﻣﻨﺼﻮﺏ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻀﺎﻑ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ.
َﺃ ﺑﺼﺮﻧﺎ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ ﺑَﻀﻤﻴﺮ ﺭْﻓﻊ ﻣﺘﺤﺮﻙ. ﻭﻧﺎ: َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ َﺃﺑﺼﺮ. 
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺳﻤﻌﻨﺎ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ ﺑَﻀﻤﻴﺮ ﺭْﻓﻊ ﻣﺘﺤﺮﻙ. ﻭﻧﺎ: َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ ﲰﻊ. 
َﻓﺎ ﺭِﺟﻌﻨﺎ  :  ﺍﻟﻔﺎﺀ:  ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ٦٢  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﺃﺭِﺟﻊ:  ﻓﻌﻞ  ﺩﻋﺎﺀ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻨﺎ.  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ 
ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻓﺎﻋﻞ. 
٦٢ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺬف ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻤﻌﻄﻮف ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺮف اﻟﺸﺮط، وﻗﻴﻞ ﺳﻤﻴﺖ ﻓﺼﻴﺤﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ 
اﻟﻤﺤﺬوف وﻗﻴﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻴﺎن ﺳﺒﺒﻴّﺘﻪ. 
١٣َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻧَﻌﻤﻞ ْ :  ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎِﺭﻉ ﳎﺰﻭﻡ ﻷﻧﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﳓﻦ.
ﺻﺎﻟﺤﺎ ً :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ . 
ﺇِ ﻧ ﱠﺎ  :  ﺇﻥ:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ .  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﻧﺼﺐ  ﺍﺳﻢ  ﺇﻥ . 
ﻣﻮﻗﻨﻮﻥ  :  ﺧﱪ ﺇﻥ ﻣﺮُﻓﻮﻉ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟﻮﺍﻭ؛ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﱂ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ ﻟَﻮ َﺗﺮﻯ     :    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.
ﲨﻠﺔ  ﺍﻟْﻤﺠِﺮﻣﻮﻥ  ﻧﺎﻛﺴﻮﺍ  ﺭﺅﺳِﻬﻢ  :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
ﲨﻠﺔ  ﺭﺑﻨﺎ    :  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﻧﺼﺐ  ﻣﻔﻌﻮﻝ  ﺑﻪ  ﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺤﺬﻭﻑ  ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ 
ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ٧٢.
ﲨﻠﺔ  َﺃﺑﺼﺮﻧﺎ     :    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ، ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ.
ﲨﻠﺔ  ﺳﻤﻌﻨﺎ     :    ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺃﺑﺼﺮﻧﺎ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  َﻓﺎﺭِﺟﻌﻨﺎ     :    ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﻁ ﻣﺤﺬﻭﻑ ﻳﺪّﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ.
ﲨﻠﺔ  ﺇِﻧ ﱠﺎ  ﻣﻮﻗﻨﻮﻥ     :    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
٧٢  ﺟﻤﻠﺔ ﺑﻘﻮﻟﻮن اﻟﻤﺨﺬوف ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎل.
٢٣ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
َولَْو ِشئْنا َلتَيْنا ُكَّ َنْفٍس ُهداها َولِكْن َحقَّ الَْقْوُل ِمّنِ َلَْمَلَنَّ 
َجَهنََّم ِمَن اْلِ نَّةِ َوالَّاِس أَْجَعَِي ١٣
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
ﻟَﻮ  :  ﺣﺮﻑ  ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ  ﻻﻣﺘﻨﺎﻉ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
ﺷْﺌﻨﺎ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻨﺎ،  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ. 
َﻵَﺗﻴﻨﺎ  :  ﺍﻟﻼﻡ:  ﺣﺮﻑ  ﺭﺍﺑﻂ  َﳉﻮﺍﺏ  ﻟﻮ .  ﻭﺁﺗﻴﻨﺎ:  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛ 
ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ ﺑﻨﺎ، ﻭﻧﺎ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ. 
ُﻛﻞﱠ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﺃﻭﻝ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ . 
ﻧَْﻔٍﺲ  :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻫﺪﺍﻫﺎ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ ﺛﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ ﺍُﳌَﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻒ، ﻣﻨﻊ ﻣﻦ 
ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ  ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﻫﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ 
ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ.
ﻭ  :  ﻟﻠﺤﺎﻝ  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻟﻜﻦ  :  ﳐﻔﻔﺔ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ  ﺣﺮﻑ  ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ  ﺮﺩ  ﺇﻓﺎﺩﺓ  ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
٣٣َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺣﻖ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ. 
ﺍﻟَْﻘﻮُﻝ  :  ﻓﺎﻋﻞ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ . 
ﻣﻨﻲ  :  ﻣﻦ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﻭﺍﻟﻴﺎﺀ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ 
ﺟﺮ  ﺑـﻤﻦ،  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺣﻖ . 
َﻷَ ﻣَﻸَ ﻥ  :  ﺍﻟﻼﻡ: ﻭﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍُﳌَﻘﺪﺭ، ﺣﺮﻑ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ. ﺃﻣﻸ: ﻓﻌﻞ 
ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻨﻮﻥ  ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ  ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ  ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺴَﺘﺘﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻮﺑﺎ َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ ﺃﻧﺎ. ﻭﺍﻟﻨﻮﻥ: ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ، ﺣﺮﻑ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
ﺟﻬﻨﻢ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﱂ  ﻳﻨﻮﻥ،  ﳑﻨﻮﻉ  ﻣﻦ 
ﺍﻟﺼﺮﻑ  ﻟﻠﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ. 
ﻣﻦ  ﺍﻟِْﺠﻨﺔ  :  ﻣﻦ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. ﻭﺍِﳉﻨﺔ: ﺍﺳﻢ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﺑِـﻤﻦ ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻷﻣﻸﻥ .
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
ﺍﻟﻨﺎِﺱ  :  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺍﳉﻨﺔ،  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
َﺃﺟﻤﻌﲔ  :  ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻣﺠﺮﻭﺭ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﺍﻟﻴﺎﺀ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻠْﺤﻖ ﲜﻤﻊ ﺍﳌﺬﻛﺮ  ﺍﻟﺴﺎﱂ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻟَﻮ  ﺷْﺌﻨﺎ  َﻵَﺗﻴﻨﺎ  :   ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﺣﻖ  ﺍﻟَْﻘﻮﻝ ُ  :   ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎﻝ.
٤٣ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﲨﻠﺔ  َﻷَ ﻣَﻸَ ﻥ   :   ﺟﻮﺍﺏ ﻗﺴﻢ ﻣَﻘﺪﺭ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
فَُذوقُوا بِما نَِسيُتْم لِقاَء يَوِْمُكْم هذا إِنَّا نَِسيناُكْم َوُذوقُوا َعذاَب اْلُْلِ 
بِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن ١٤
َﻓُﺬﻭُﻗﻮﺍ  :  ﺍﻟﻔﺎﺀ  ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﺫﻭﻗﻮﺍ:  ﻓﻌﻞ  ﺃﻣﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺣﺬﻑ  ﻧﻮﻥ  ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ  ﻣﻦ  ﺁﺧﺮﻩ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻮﺍﻭ  ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ.  ﻭﻭﺍﻭ  ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ: 
َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻓﺎﻋﻠﻪ. 
ﺑِﻤﺎ  :  ﺍﻟﺒﺎﺀ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ.  ﻭﻣﺎ:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺼﺪﺭﻱ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
ﻧَﺴﻴُﺘﻢ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑَﻀﻤﻴﺮ  ﺭْﻓﻊ  ﻣﺘﺤﺮﻙ.  ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ: 
َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻓﺎﻋﻞ.  ﻭﺍﳌﻴﻢ:  ﳉﻤﺎﻋﺔ  ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ. 
ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ  ﺍﳌﺆﻭﻝ  ﻣﻦ  ﻣﺎ  ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺫﻭﻗﻮﺍ. 
ﻟﻘﺎﺀ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .
ﻳﻮﻣُﻜﻢ  :  ﻳﻮﻡ: ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺠﺮﻭﺭ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . 
ﻭﻛﻢ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻫﺬﺍ  :  ﻫﺎ:  ﺣﺮﻑ  ﺗﻨﺒﻴﻪ  ﻣﺒﻨﻲ .  ﻭﺫﺍ:  ﺍﺳﻢ  ﺇﺷﺎﺭﺓ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
٥٣َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺟﺮ  ﻧَﻌﺖ  ﻟﻘﻮﻟﻪ  ﻳﻮﻣﻜﻢ. 
ﺇِ ﻧ ﱠﺎ  :  ﺇﻥ:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ .  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﻧﺼﺐ  ﺍﺳﻢ  ﺇﻥ . 
ﻧَﺴﻴﻨﺎ ُﻛﻢ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑَﻀﻤﻴﺮ  ﺭْﻓﻊ  ﻣﺘﺤﺮﻙ  ﻧﺎ.  ﻭﻧﺎ: 
َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻓﺎﻋﻞ.  ﻭُﻛﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﻧﺼﺐ  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ُﺫﻭُﻗﻮﺍ  :  ﻓﻌﻞ ﺃﻣﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻑ ﻧﻮﻥ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﺁﺧﺮﻩ؛ ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ. 
ﻭﺍﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ.  
ﻋﺬﺍﺏ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  
ﺍﻟُْﺨﻠْﺪ٨٢  :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺑِﻤﺎ  :  ﺍﻟﺒﺎﺀ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ.  ﻣﺎ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﻮﺻﻮٌﻝ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺫﻭﻗﻮﺍ 
ُﻛﻨُﺘﻢ  :  ﻛﺎﻥ:  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑَﻀﻤﻴﺮ  ﺭْﻓﻊ  ﻣﺘﺤﺮﻙ 
ﺍﻟﺘﺎﺀ.  ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﺍﺳﻢ  ﻛﺎﻥ.  ﻭﺍﳌﻴﻢ: 
ﳉﻤﺎﻋﺔ  ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ. 
َﺗﻌﻤُﻠﻮﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
٨٢  اﻟﺨﺘ : ﻣﺼﺪر اﻛﺨﻼřّ ﺧﺘ ﺑﺎب ﻧﺼﺮ، وﻫﻮ اﻻﺳﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻛﻘﺎء واȅوام، وزﻧﻪ ُﻓْﻌﻞ ﺑﻀّﻢ ﻓﺴﻜﻮن.
٦٣ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻓُﺬﻭُﻗﻮﺍ    :    ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﻁ ﻣَﻘﺪﺭ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ.
ﲨﻠﺔ  ﻧَﺴﻴُﺘﻢ    :     ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺍَﳊﺮﰲ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﺇِﻧ ﱠﺎ  ﻧَﺴﻴﻨﺎُﻛﻢ    :    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ُﺫﻭُﻗﻮﺍ   :    ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ُﺫﻭُﻗﻮﺍ ﺍﻷﻭﱃ.
ﲨﻠﺔ  ُﻛﻨُﺘﻢ  َﺗﻌﻤُﻠﻮﻥ   :    ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺍَﳊﺮﰲ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  َﺗﻌﻤُﻠﻮﻥ    :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺧﱪ ﻛﺎﻥ.
إِنَّما يُْؤِمُن بِآياتَِنا الَّ ِيَن إِذا ُذّكُِروا بِها َخرُّ وا ُسجَّ دا ًَوَسبَُّحوا ِبَْمِد َرّبِِهْم 
َوُهْم ƅ يَْسَتْكِبُ وَن ١٥
ﺇِﻧ ﱠﻤﺎ  :  ﺇﻥ:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﻻ  ﻋﻤﻞ  ﻟﻪ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﲟﺎ.  ﻭﻣﺎ:  ﻛﺎﻓﺔ  ﻹﻥ 
ﻋﻦ  ﻋﻤﻠﻬﺎ  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
ﻳﺆﻣﻦ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
٧٣َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ 
ﺟﻮﺍﺯﺍ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ.
ﺑِﺂﻳﺎﺗﻨﺎ  :  ﺍﻟﺒﺎﺀ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺮ. ﻭﺁﻳﺎﺕ: ﺍﺳﻢ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﲨﻊ  ﻣﺆﻧﺚ  ﺳﺎﱂ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑـﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻳﺆﻣﻦ.
ﺍ ﻟ ﱠﺬﻳﻦ  :  ﺍﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮٌﻝ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. 
ﺇِﺫﺍ  :  ﻇﺮﻑ  ﳌﺎ  ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ  ﻣﺘﻀﻤﻦ  ﻣﻌﻨﻰ  ﺍﻟﺸﺮﻁ  ﻏﲑ  ﺟﺎﺯﻡ،  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ، ﻣَﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎَﳉﻮﺍﺏ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ: ﺧﺮﻭﺍ. 
ُﺫّﻛﺮﻭﺍ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻣﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ، ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ. ﻭﻭﺍﻭ 
ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻧﺎﺋﺐ  ﻓﺎﻋﻞ. 
ﻭﺍﻷﻟﻒ:  ﻓﺎﺭﻗﺔ. 
ﺑِﻬﺎ  :  ﺍﻟﺒﺎﺀ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ.  ﻭﺍﳍﺎﺀ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ 
ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺫّﻛﺮﻭﺍ. 
ﺧﺮﻭﺍ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ. ﻭﻭﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ: َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻭﺍﻷﻟﻒ: ﻓﺎﺭﻗﺔ.
ﺳﺠﺪًﺍ  :  ﺣﺎﻝ  ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻬﺎ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
٨٣ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺳﺒﺤﻮﺍ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ. ﻭﻭﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ: َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻭﺍﻷﻟﻒ: ﻓﺎﺭﻗﺔ.
ﺑِﺤﻤﺪ  :  ﺍﻟﺒﺎﺀ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ.  ﻭﺣﻤﺪ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . ﻭﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ 
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺳﺒﺤﻮﺍ. 
ﺭﺑِﻬﻢ  :  ﺭﺏ: ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . 
ﻭﻫﻢ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. 
ﻭ  :  ﺣﺎﻟﻴﺔ،  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻫﻢ  :  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﻨَﻔﺼﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻣﺒَﺘﺪﺃ. 
ﻻ  :  ﺣﺮﻑ  ﻧﻔﻲ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
ﻳﺴَﺘْﻜِﺒﺮﻭ ﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻳﺆﻣﻦ    :     ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ُﺫﻛﱢﺮﻭﺍ    :     ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ.ﲨﻠﺔ ﺇِﺫﺍ ُﺫﻛﱢﺮﻭﺍ ﺑِﻬﺎ ﺧﺮﻭﺍ  :    ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
٩٣َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﲨﻠﺔ  ﺧﺮﻭﺍ    :     ﻭﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﺇَﺫﺍ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﺳﺒﺤﻮﺍ    :     ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺧﺮﻭﺍ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻫﻢ  ﻻ  ﻳﺴَﺘْﻜِﺒﺮﻭﻥ  :     ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎﻝ.
ﲨﻠﺔ  ﻳﺴَﺘْﻜِﺒﺮﻭﻥ    :     ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﺧﱪ ﺍُﳌﺒَﺘﺪﺃ ﻫﻢ .
َتَتجاف ُجُنوُبُهْم َعِن الَْمضاِجِع يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفا ًَوَطَمعا ًَوِممَّ ا َرَزقْناُهْم 
ُينْفُِقوَن ١٦
َﺗَﺘﺠﺎﻓﻰ٩٢  :  ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎِﺭﻉ ﻣﺮُﻓﻮﻉ ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ 
ﺍُﳌَﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻒ، ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ.
ﺟﻨﻮ ﺑﻬﻢ  :  ﺟﻨﻮﺏ:  ﻓﺎﻋﻞ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﲨﻊ  ﺗﻜﺴﲑ، 
ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . ﻭﻫﻢ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. 
ﻋِﻦ  ﺍﻟْﻤﻀﺎِﺟﻊ ِ :  ﻋﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﺍﳌﻀﺎﺟﻊ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﻌﻦ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﲨﻊ  ﺗﻜﺴﲑ،  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺗﺘﺠﺎﻓﻰ.
ﻳﺪﻋﻮﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
٩٢  ﺗﺘﺠﺎﻓﻰ ﻓﻴﻪ إﻋﻼل ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ أﺻﻠﻪ ﺗﺘﺠﺎﻓﻲ ﺑﻴﺎء ﻓﻲ آﺧﺮه، ﻗﻠﺒﺖ اǾﺎء اﻟﻔﺎ ﻛﺤﺤﺮﻛﻬﺎ واﻧﻔﺘﺎح ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﺼﺎر ﺗﺘﺠﺎﻓﻰ. واﻷﻟﻒ أﺻﻠﻬﺎ واو 
ﻓﻲ اﻛﺨﻼř.
٠٤ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. 
ﺭﺑﻬﻢ  :  ﺭﺏ:  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ . 
ﻭﻫﻢ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ.
ﺧﻮﻓﺎ ً :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﻷﺟﻠﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
َﻃﻤﻌﺎ ً :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺧﻮﻓﺎ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﻭ   :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻣﻤﺎ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ .  ﻣﺎ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﻮﺻﻮٌﻝ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﺟﺮ  ﲟِﻦ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻳﻨﻔﻘﻮﻥ  ﺑﻌﺪﳘﺎ. 
ﺭَﺯْﻗﻨﺎﻫﻢ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑَﻀﻤﻴﺮ  ﺭْﻓﻊ  ﻣﺘﺤﺮﻙ  ﻧﺎ.  ﻭﻧﺎ: 
َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻓﺎﻋﻞ.  ﻭﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﻧﺼﺐ  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ.
ﻳﻨﻔُﻘﻮﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. 
١٤َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  َﺗَﺘﺠﺎﻓﻰ  :  ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎﻝ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻳﺪﻋﻮﻥ  :  ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎﻝ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﺭَﺯْﻗﻨﺎﻫﻢ  :  ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻳﻨﻔُﻘﻮﻥ  :  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﻧﺼﺐ  ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ َﺗَﺘﺠﺎَﻓﻰ.
فَƆ َتْعلَُم َنْفٌس ما أُْخِفَ لَُهْم ِمْن قُرَّ ة ِأَْعُيٍ َجزاًء بِما كنُوا َيْعَملُوَن ١٧
َﻓﻼ  :  ﺍﻟﻔﺎﺀ:  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.   ﻻ:  ﺣﺮﻑ  ﻧﻔﻲ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
َﺗﻌَﻠﻢ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎِﺭﻉ ﻣﺮُﻓﻮﻉ ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ 
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ.  
ﻧَْﻔﺲ  :   ﻓﺎﻋﻞ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﻣﺎ  :  ﺍﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮٌﻝ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ. 
ُﺃﺧﻔﻲ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻧﺎﺋﺐ  ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ. 
ﻟَﻬﻢ  :  ﺍﻟﻼﻡ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
٢٤ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺟﺮ ﺑﺎﻟﻼﻡ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺃﺧﻔﻲ. 
ﻣﻦ  ُﻗﺮﺓ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻗﺮﺓ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﻤﻦ  ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﲝﺎﻝ 
ﻣﺤﺬﻭﻓﺔ  ﻣﻦ  َﺿﻤﻴﺮ  ﺃﺧﻔﻲ.
َﺃﻋﻴﻦ ٍ :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﲨﻊ  ﺗﻜﺴﲑ.
ﺟﺰﺍﺀ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﻷﺟﻠﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺑِﻤﺎ  :  ﺍﻟﺒﺎﺀ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ.  ﻣﺎ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﻮﺻﻮٌﻝ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺼﻔﺔ 
ﻣﺤﺬﻭﻓﺔ  ﻣﻦ  ﻗﻮﻟﻪ  ﺟﺰﺍﺀ . 
ﻛﺎُﻧﻮﺍ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻀﻢ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻮﺍﻭ  ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ.  ﻭﻭﺍﻭ 
ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻓﺎﻋﻞ. 
ﻭﺍﻷﻟﻒ:  ﻓﺎﺭﻗﺔ.
ﻳﻌﻤُﻠﻮﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  َﺗﻌَﻠﻢ  :  ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻳﺪﻋﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ، ﺃﻭ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
٣٤َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﲨﻠﺔ  ُﺃﺧﻔﻲ  :  ﺻﻠﺔ  ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ،  ﻻ  ﻣﺤّﻞ  ﳍﺎ  ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ.
ﲨﻠﺔ  ﻛﺎُﻧﻮﺍ  :  ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻳﻌﻤُﻠﻮﻥ  :  ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺧﱪ ﻛﺎﻥ .
أََفَمْن كَن ُمْؤِمنا ًَكَمْن كَن فاِسقا ًƅ يَْسَتُووَن ١٨
ﺃ  :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ََﻓﻤﻦ  :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻣﻦ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﻮﺻﻮٌﻝ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻣﺒَﺘﺪﺃ. 
ﻛﺎﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ،  ﻭﺍﲰﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ. 
ﻣﺆﻣﻨًﺎ  :  ﺧﱪ  ﻛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ . 
َﻛﻤﻦ   :   ﺍﻟﻜﺎﻑ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ .  ﻣﻦ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﻮﺻﻮٌﻝ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ 
ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑﺎﻟﻜﺎﻑ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﲞﱪ  ﻣﺤﺬﻭﻑ 
ﻟﻠﻤﺒَﺘﺪﺃ  ﻣﻦ .  
ﻛﺎﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ،  ﻭﺍﲰﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ.
٤٤ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻓﺎﺳﻘًﺎ  :  ﺧﱪ  ﻛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﻻ  :  ﺣﺮﻑ  ﻧﻔﻲ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
ﻳﺴَﺘﻮﻭﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻣﻦ  ﻛﺎﻥ  ﻣﺆﻣﻨًﺎ  َﻛﻤﻦ  ﻛﺎﻥ  ﻓﺎﺳﻘًﺎ   :   ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻛﺎﻥ  ﻣﺆﻣﻨًﺎ     :  ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻛﺎﻥ  ﻓﺎﺳﻘًﺎ     :  ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻻ  ﻳﺴَﺘﻮﻭﻥ     :  ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ٠٣.
أَمَّ ا  الَّ ِيَن  آَمُنوا  وََعِملُوا  الصَّ اِلاِت  فَلَُهْم  َجنَّاُت  الَْمأْوى  نُُزƅً  بِما  كنُوا 
َيْعَملُوَن ١٩
َﺃﻣﺎ  :  ﺣﺮﻑ  ﺷﺮﻁ  ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
ﺍ ﻟ ﱠﺬﻳﻦ  :  ﺍﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮٌﻝ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻣﺒَﺘﺪﺃ. 
٠٣  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﻣﺤﺬوف؛ أي ﻻ ﻳﺴﺘﻮون ﻓﻲ اﻟﻤﺎل.
٥٤َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺁﻣﻨﻮﺍ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ. ﻭﻭﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ: َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻭﺍﻷﻟﻒ: ﻓﺎﺭﻗﺔ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻋﻤُﻠﻮﺍ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ. ﻭﻭﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ: َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻭﺍﻷﻟﻒ: ﻓﺎﺭﻗﺔ. 
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﻣﺆﻧﺚ ﺳﺎﱂ. 
َﻓَﻠﻬﻢ  :  ﺍﻟﻔﺎﺀ:  ﺭﺍﺑﻄﺔ  َﳉﻮﺍﺏ  ﺃﻣﺎ.  ﻭﺍﻟﻼﻡ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ،  ﻭﻫﻢ: 
َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑﺎﻟﻼﻡ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﲞﱪ  ﻣﻘﺪﻡ  ﻣﺤﺬﻭﻑ.
ﺟﻨﺎﺕ  :  ﻣﺒَﺘﺪﺃ  ﻣﺆﺧﺮ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .
ﺍﻟْﻤْﺄﻭﻯ  :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍُﳌَﻘﺪﺭﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻟﻒ،  ﻣﻨﻊ  ﻣﻦ 
ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ  ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ. 
ُﻧﺰًﻻ  :  ﺣﺎﻝ  ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻬﺎ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﺑِﻤﺎ  :  ﺍﻟﺒﺎﺀ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ.ﻭﻣﺎ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﻮﺻﻮٌﻝ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺼﻔﺔ  ﻣﺤﺬﻭﻓﺔ 
ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ُﻧﺰًﻻ.
ﻛﺎُﻧﻮﺍ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻀﻢ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻮﺍﻭ  ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ.  ﻭﻭﺍﻭ 
ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻓﺎﻋﻞ. 
٦٤ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻭﺍﻷﻟﻒ:  ﻓﺎﺭﻗﺔ.
ﻳﻌﻤُﻠﻮﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟ ﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ... َﻓَﻠﻬﻢ  :    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﺁﻣﻨﻮﺍ     :    ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻋﻤُﻠﻮﺍ     :    ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ. 
ﲨﻠﺔ  ﻟَﻬﻢ  ﺟﻨﺎﺕ     :     ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﺧﱪ ﺍُﳌﺒَﺘﺪﺃ.
ﲨﻠﺔ  ﻛﺎُﻧﻮﺍ     :     ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻳﻌﻤُﻠﻮﻥ     :     ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺧﱪ ﻛﺎﻥ.
َوأَمَّ ا  الَّ ِيَن  فََسُقوا  َفَمأْواُهُم  الَّاُر  ُكَّما  أَراُدوا  أَْن  َيْرُُجوا  ِمنْها  أُِعيُدوا 
فِيها َوقِيَل لَُهْم ُذوقُوا َعذاَب الَّار ِالَّ ِي ُكنُْتْم بِه ِتَُكّذِ بُوَن ٢٠
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
٧٤َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
َﺃﻣﺎ  :  ﺣﺮﻑ  ﺷﺮﻁ  ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
ﺍ ﻟ ﱠﺬﻳﻦ  :  ﺍﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮٌﻝ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻣﺒَﺘﺪﺃ. 
َﻓﺴُﻘﻮﺍ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ. ﻭﻭﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ: َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻭﺍﻷﻟﻒ : ﻓﺎﺭﻗﺔ.
َﻓﻤْﺄﻭﺍﻫﻢ  :  ﺍﻟﻔﺎﺀ  ﺭﺍﺑﻄﺔ  َﳉﻮﺍﺏ  ﺃﻣﺎ،  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻣﺄﻭﻯ:  ﻣﺒَﺘﺪﺃ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍُﳌَﻘﺪﺭﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻟﻒ،  ﻣﻨﻊ  ﻣﻦ  ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ  ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ،  ﻭﻫﻮ 
ﻣﻀﺎﻑ . ﻫﻢ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. 
ﺍﻟﻨﺎﺭ  :  ﺧﱪ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ . 
ُﻛﻠﱠﻤﺎ  :  ﻇﺮﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ، ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁ، 
َﺃﺭﺍﺩﻭﺍ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ. ﻭﻭﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣَﺘﻌﻠﱢﻖ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺃﻋﻴﺪﻭﺍ  ﺍﻵﺗﻲ. 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻭﺍﻷﻟﻒ: ﻓﺎﺭﻗﺔ.
َﺃﻥ  :  ﺣﺮﻑ  ﻣﺼﺪﺭﻱ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
ﻳْﺨﺮﺟﻮﺍ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﺑﺄﻥ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺣﺬﻑ  ﻧﻮﻥ  ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ 
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﻭﺍﻭ  ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻓﺎﻋﻞ. 
ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﺆﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ ﻷﺭﺍﺩﻭﺍ. 
ﻣﻨﻬﺎ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻫﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﺟﺮ  ﲟِﻦ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻳْﺨﺮﺟﻮﺍ.
٨٤ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ُﺃﻋﻴﺪﻭﺍ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻣﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ، ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ. ﻭﻭﺍﻭ 
ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻧﺎﺋﺐ  ﻓﺎﻋﻞ. 
ﻭﺍﻷﻟﻒ:  ﻓﺎﺭﻗﺔ.
ﻓﻴﻬﺎ  :  ﰲ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻫﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﺟﺮ  ﺑﻔﻲ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ُﺃﻋﻴﺪﻭﺍ. 
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻗﻴَﻞ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
ﻟَﻬﻢ  :  ﺍﻟﻼﻡ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﺟﺮ  ﺑﺎﻟﻼﻡ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻗﻴَﻞ.
ُﺫﻭُﻗﻮﺍ  :  ﻓﻌﻞ  ﺃﻣﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺣﺬﻑ  ﻧﻮﻥ  ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ  ﻣﻦ  ﺁﺧﺮﻩ  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻮﺍﻭ 
ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ 
ﻓﺎﻋﻞ.  ﻭﺍﻷﻟﻒ:  ﻓﺎﺭﻗﺔ. 
ﻋﺬﺍﺏ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .
ﺍﻟﻨﺎﺭ ِ :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﺍﻟ ﱠﺬﻱ  :  ﺍﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮٌﻝ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻧَﻌﺖ ﻋﺬﺍﺏ. 
ُﻛﻨُﺘﻢ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻧﺎﻗﺺ، ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ ﺑَﻀﻤﻴﺮ ﺭْﻓﻊ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺘﺎﺀ. 
ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﺍﺳﻢ ﻛﺎﻥ. ﻭﺍﳌﻴﻢ: ﻟﻠﺠﻤﻊ.
ﺑِﻪ  :  ﺍﻟﺒﺎﺀ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ . ﻭﺍﳍﺎﺀ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ. 
٩٤َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ ُﺗَﻜﺬﱢ ﺑﻮﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ُﺗَﻜﺬﱢ ﺑﻮﻥ .
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  َﺃﻣﺎ  ﺍﻟ ﱠﺬﻳﻦ  َﻓﺴُﻘﻮﺍ  َﻓﻤْﺄﻭﺍﻫﻢ     :    ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ١٣.
ﲨﻠﺔ  َﻓﺴُﻘﻮﺍ      :    ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻣْﺄﻭﺍﻫﻢ  ﺍﻟﻨﺎﺭ     :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﺧﱪ ﺍُﳌﺒَﺘﺪﺃ ﺍﻟﺬﻳﻦ .
ﲨﻠﺔ  ُﻛﻠﱠﻤﺎ  َﺃﺭﺍﺩﻭﺍ  َﺃﻥ  ﻳْﺨﺮﺟﻮﺍ  ﻣﻨﻬﺎ  ُﺃﻋﻴﺪﻭﺍ  :   ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻳْﺨﺮﺟﻮﺍ      :   ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺍَﳊﺮﰲ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ُﺃﻋﻴﺪﻭﺍ      :    ﺟﻮﺍﺏ ُﻛّﻠﻤﺎ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ُﺫﻭُﻗﻮﺍ      :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ، ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻗﻴَﻞ.
ﲨﻠﺔ  ُﻛﻨُﺘﻢ      :    ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ُﺗَﻜﺬﱢ ﺑﻮﻥ     :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ، ﺧﱪ ﻛﺎﻥ.
١٣  ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻟﺒ ﺟﻤﻠﺔ أَﻣَّ ﺎ اȆَِّ ﻳَﻦ آَﻣﻨُﻮا ﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
٠٥ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
َوَلُِذيَقنَُّهْم ِمَن الَْعذاِب اْلَْدن ُدوَن الَْعذاِب اْلَْكَبِ لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن ٢١
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻟَﻨﺬﻳَﻘﻨﻬﻢ  :  ﺍﻟﻼﻡ:  ﻭﺍﻗﻌﺔ  ﰲ  ﺟﻮﺍﺏ  ﻗﺴﻢ  ﻣَﻘﺪﺭ،  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻧﺬﻳﻖ: 
ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻨﻮﻥ  ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ  ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ 
َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﳓﻦ.  ﻭﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ 
ﻣﺤّﻞ  ﻧﺼﺐ  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ.
ﻣﻦ  ﺍﻟْﻌﺬﺍِﺏ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﻭﺣﺮﻙ  ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ  ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ  ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﲔ. 
ﻭﺍﻟﻌﺬﺍﺏ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﻤﻦ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ 
ﻣْﻔﺮﺩ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻧﺬﻳﻖ .
ﺍْﻷَ ﺩﻧﻰ  :  ﻧَﻌﺖ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﻣﺠﺮﻭﺭ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ ﺍُﳌَﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻒ، ﻣﻨﻊ ﻣﻦ 
ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ  ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ.  
ﺩﻭﻥ  :  ﻇﺮﻑ  ﺯﻣﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﲟﻌﻨﻰ  ﻗﺒﻞ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ،  ﻣَﺘﻌﻠّﻖ  ﲝﺎﻝ 
ﻣﺤﺬﻭﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ .
ﺍﻟْﻌﺬﺍِﺏ  :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﺍْﻷَ ْﻛﺒﺮ ِ :  ﻧَﻌﺖ  ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ  :  ﻟﻌﻞ:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﻢ ﻟَﻌﻞﱠ . 
ﻳﺮِﺟﻌﻮﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
١٥َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ُﻧﺬﻳَﻘﻨﻬﻢ    :    ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍُﳌَﻘﺪﺭ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ  ﻳﺮِﺟﻌﻮﻥ   :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎﻝ.
ﲨﻠﺔ  ﻳﺮِﺟﻌﻮﻥ    :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﺧﱪ ﻟﻌﻞﱠ .
َوَمْن  أَْظلَُم  ِممَّ ْن  ُذّكَِر  بِآياِت  َرّبِه ِ ُثمَّ  أَْعَرَض  َعنْها  إِنَّا  ِمَن  الُْمْجرِِمَي 
ُمنَْتقُِموَن  ٢٢
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻣﻦ  :  ﺍﺳﻢ  ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻣﺒَﺘﺪﺃ. 
َﺃ ْﻇَﻠﻢ  :  ﺧﱪ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻣﻤﻦ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻨﻮﻥ  ﺍﳌﺪﻏﻤﺔ  ﺑﺎﳌﻴﻢ. 
ﻣﻦ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﻮﺻﻮٌﻝ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﲟِﻦ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ 
ﺑﻘﻮﻟﻪ  ﺃﻇﻠﻢ. 
٢٥ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ،  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ. ُﺫﻛﱢﺮ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ،  ﻭﻧﺎﺋﺐ  ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  َﺿﻤﻴﺮ 
ﺑِﺂﻳﺎﺕ  :  ﺍﻟﺒﺎﺀ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ.  ﻭﺁﻳﺎﺕ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﲨﻊ  ﻣﺆﻧﺚ  ﺳﺎﱂ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ . 
ﺭﺑﻪ  :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ . ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ُﺫﻛﱢﺮ .
ﻭﺍﳍﺎﺀ : َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. 
ُﺛﻢ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
َﺃ ﻋﺮﺽ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ،  ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ، 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ. 
ﻋﻨﻬﺎ  :  ﻋﻦ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. ﻭﻫﺎ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ 
ﺟﺮ  ﺑﻌﻦ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  َﺃﻋﺮﺽ .
ﺇِﻧ ﱠﺎ  :  ﺇﻥ:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ 
ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﻢ ﺇﻥ . 
ﻣﻦ  ﺍﻟْﻤﺠِﺮﻣﲔ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﻭﺣﺮﻙ  ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ  ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ  ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﲔ. 
ﻭﺍﺮﻣﲔ: ﺍﺳﻢ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﺑِـﻤﻦ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ  ﺍﻟﻴﺎﺀ؛ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﱂ. 
ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﻘﻮﻟﻪ  ﻣﻨَﺘﻘﻤﻮﻥ  ﺍﻵﺗﻲ. 
ﻣﻨَﺘﻘﻤﻮﻥ  :  ﺧﱪ ﺇﻥ ﻣﺮُﻓﻮﻉ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟﻮﺍﻭ؛ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﱂ.
٣٥َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻣﻦ  َﺃْﻇَﻠﻢ       :    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ُﺫّﻛﺮ       :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
ﲨﻠﺔ ﺇِﻧ ﱠﺎ ﻣﻦ ﺍﻟْﻤﺠِﺮﻣﲔ ﻣﻨَﺘﻘﻤﻮﻥ :    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.ﲨﻠﺔ  َﺃﻋﺮﺽ       :    ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ُﺫﻛﱢﺮ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
َولََقْد آتَيْنا ُموَس الِْكتاَب فَƆ تَُكْن ِف ِمْرَيٍة ِمْن لِقائِه ِوََجَعلْناهُ ُهدًى 
ِلَِن إِْسائِيَل ٢٣
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻟََﻘﺪ  :  ﺍﻟﻼﻡ:  ﻭﺍﻗﻌﺔ  َﳉﻮﺍﺏ  ﻗﺴﻢ  ﻣَﻘﺪﺭ،  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻗﺪ:  ﺣﺮﻑ 
ﲢﻘﻴﻖ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
ﺁَﺗﻴﻨﺎ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻨﺎ،  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ. 
ﻣﻮﺳﻰ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﺃﻭﻝ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍُﳌَﻘﺪﺭﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻟﻒ،  ﻣﻨﻊ 
ﻣﻦ  ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ  ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ.  
ﺍﻟْﻜﺘﺎﺏ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﺛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
٤٥ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
َﻓﻼ  :  ﺍﻟﻔﺎﺀ  ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ .  ﻻ:  ﺣﺮﻑ  ﳖﻲ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
َﺗُﻜﻦ  :  ﻓﻌﻞ ﻭﻣﻀﺎِﺭﻉ ﻧﺎﻗﺺ ﳎﺰﻭﻡ ﺑﻼ ﺍﻟﻨﺎﻫﻴﺔ، ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺴَﺘﺘﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻮﺑﺎ 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺃﻧﺖ. 
ﻓﻲ  ﻣﺮﻳﺔ  :  ﰲ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻣﺮﻳﺔ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﻔﻲ  ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. ﻭﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ ﲞﱪ ﻣﺤﺬﻭﻑ ﻟـَﺘُﻜﻦ . 
ﻣﻦ  ﻟﻘﺎﺋﻪ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻟﻘﺎﺀ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﻤﻦ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﺍﳍﺎﺀ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ 
ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺼﻔﺔ 
ﻣﺤﺬﻭﻓﺔ  ﻟﻘﻮﻟﻪ  ﻣﺮﻳﺔ . 
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺟﻌﻠْﻨﺎ ﻩ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻨﺎ،  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻭﺍﳍﺎﺀ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ ﻣﺤّﻞ 
ﻧﺼﺐ  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ.
ﻫﺪﻯ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﺛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍُﳌَﻘﺪﺭﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻟﻒ،  ﻣﻨﻊ 
ﻣﻦ  ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ  ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ. 
ﻟﺒﻨﻲ  :  ﺍﻟﻼﻡ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ.  ﻭﺑﲏ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﺎﻟﻼﻡ  ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟﻴﺎﺀ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻠْﺤﻖ  ﲜﻤﻊ  ﺍﳌﺬﻛﺮ  ﺍﻟﺴﺎﱂ،  ﻭﺣﺬﻓﺖ  ﺍﻟﻨﻮﻥ  ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ. 
ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . ﻭﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺤﺬﻭﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺪﻯ.
٥٥َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺇِﺳﺮﺍﺋﻴَﻞ  :  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﳑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺁَﺗﻴﻨﺎ   :    ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍُﳌَﻘﺪﺭ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  َﻓﻼ  َﺗُﻜﻦ   :    ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﻁ ﻣَﻘﺪﺭ، ﺩﻟّﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﺀ.
ﲨﻠﺔ  ﺟﻌﻠْﻨﺎﻩ  ﻫﺪﻯ  :    ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺁَﺗﻴﻨﺎ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
وََجَعلْنا ِمنُْهْم أَئِمَّ ًة َيْهُدوَن بِأَْمرِنا لَمَّ ا َصَبُ وا َوكنُوا بِآياتِنا يُوقُِنوَن ٢٤
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺟﻌﻠْﻨﺎ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻨﺎ،  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ. 
ﻣﻨﻬﻢ  :  ﻣﻦ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. ﻭﻫﻢ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ 
ﺟﺮ  ﲟِﻦ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺟﻌﻠْﻨﺎ. 
َﺃ ﺋﻤﺔ ً :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﲨﻊ  ﺗﻜﺴﲑ. 
ﻳﻬﺪﻭﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺛﺒﻮﺕ 
ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ  :  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. 
٦٥ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺑَِﺄﻣِﺮﻧﺎ  :  ﺍﻟﺒﺎﺀ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺮ. ﻭﺃﻣِﺮ: ﺍﺳﻢ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﺑِـﺎﻟﺒﺎﺀ ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ 
ﻳﻬﺪﻭﻥ. ﻭﻧﺎ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. 
ﻟَﻤﺎ  :  ﻇﺮﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﲟﻌﻨﻰ ﺣﲔ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ، ﻣَﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎَﳉﻮﺍﺏ ﺍَﳌﺤﺬﻭﻑ 
ﺃﻭ ﲜﻌﻠﻨﺎ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . 
ﺻﺒﺮﻭﺍ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ. ﻭﻭﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ: َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻭﺍﻷﻟﻒ: ﻓﺎﺭﻗﺔ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻛﺎُﻧﻮﺍ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻀﻢ  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻮﺍﻭ  ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ.  ﻭﻭﺍﻭ 
ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﺍﺳﻢ  ﻛﺎﻥ. 
ﻭﺍﻷﻟﻒ:  ﻓﺎﺭﻗﺔ.
ﺑِﺂﻳﺎﺗﻨﺎ  :  ﺍﻟﺒﺎﺀ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ.  ﻭﺁﻳﺎﺕ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﺎﻟﺒﺎﺀ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﲨﻊ  ﺍﳌﺆﻧﺚ  ﺍﻟﺴﺎﱂ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ . 
ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺏ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻳﻬﺪﻭﻥ.  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ 
ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻳﻮﻗﻨﻮﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
٧٥َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺟﻌﻠْﻨﺎ  :  ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺁَﺗﻴﻨﺎ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻳﻬﺪﻭﻥ  :  ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻧَﻌﺖ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺃﺋﻤًﺔ.
ﲨﻠﺔ  ﺻﺒﺮﻭﺍ  :  ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ.
ﲨﻠﺔ  ﻛﺎُﻧﻮﺍ  :  ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺻﺒﺮﻭﺍ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ.
ﲨﻠﺔ  ﻳﻮﻗﻨﻮﻥ  :  ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺧﱪ ﻛﺎﻧﻮﺍ.
إِنَّ َربََّك ُهَو َيْفِصُل بَيَْنُهْم يَوَْم الْقِياَمةِ فِيما كنُوا فِيه َِيَْتلُِفوَن ٢٥
ﺇِﻥ  :  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺭﺑﻚ  :  ﺭﺏ:  ﺍﺳﻢ  ﺇﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ . 
ﻭﺍﻟﻜﺎﻑ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. 
ﻫﻮ  :  َﺿﻤﻴﺮ ﻓﺼﻞ، ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﻟﻪ. 
ﻳْﻔﺼُﻞ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ.  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ 
ﺟﻮﺍﺯﺍ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ. 
ﺑﻴﻨﻬﻢ  :  ﺑﲔ:  ﻇﺮﻑ  ﻣﻜﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ،  ﻣَﺘﻌﻠّﻖ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻳْﻔﺼﻞ، 
٨٥ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . ﻭﻫﻢ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. 
ﻳﻮﻡ  :  ﻇﺮﻑ  ﺯﻣﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ،  ﻣَﺘﻌﻠّﻖ  ﲜﺎﻝ  ﻣﺤﺬﻭﻓﺔ، 
ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .
ﺍﻟْﻘﻴﺎﻣﺔ  :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﻓﻴﻤﺎ  :  ﰲ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻣﺎ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﻮﺻﻮٌﻝ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑﻔﻲ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻳْﻔﺼﻞ.
ﻛﺎُﻧﻮﺍ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻀﻢ  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻮﺍﻭ  ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ.  ﻭﻭﺍﻭ 
ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﺍﺳﻢ  ﻛﺎﻥ. 
ﻭﺍﻷﻟﻒ  :  ﻓﺎﺭﻗﺔ.
ﻓﻴﻪ  :  ﰲ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﺍﳍﺎﺀ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ 
ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑﻔﻲ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻳْﺨَﺘﻠُﻔﻮﻥ . 
ﻳْﺨَﺘﻠُﻔﻮﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺇِﻥ ﺭﺑﻚ ﻫﻮ ﻳْﻔﺼُﻞ  :    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻳْﻔﺼُﻞ    :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﺧﱪ ﺇﻥ .
٩٥َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﲨﻠﺔ  ﻛﺎُﻧﻮﺍ    :    ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.  
ﲨﻠﺔ  ﻳْﺨَﺘﻠُﻔﻮﻥ    :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺧﱪ ﻛﺎﻧﻮﺍ.
أََولَْم َيْهِد لَُهْم َكْم أَْهلَْكنا ِمْن َقبْلِِهْم ِمَن الُْقُروِن َيْمُشوَن ِف َمساكِنِِهْم 
إِنَّ ِف ذلَِك َلياٍت أَفَƆ يَْسَمُعوَن ٢٦
ﺃ َ :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ  ﺇﻧﻜﺎﺭﻱ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  
ﻟَﻢ  :  ﺣﺮﻑ  ﻧﻔﻲ  ﻭﻗﻠﺐ ﻭﺟﺰﻡ،  ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
ﻳﻬﺪ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﳎﺰﻭﻡ  ﺑَﻠﻢ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺰﻣﻪ  ﺣﺬﻑ  ﺣﺮﻑ  ﺍﻟﻌﻠﺔ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ 
ﻣﻌﺘﻞ  ﺍﻵﺧﺮ.  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ.
ﻟَﻬﻢ  :  ﺍﻟﻼﻡ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﺟﺮ  ﺑﺎﻟﻼﻡ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻳﻬﺪ . 
َﻛﻢ  :  ﺧﱪﻳﺔ،  ﺍﺳﻢ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﻧﺼﺐ  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻘﺪﻡ  ﻟﻠﻔﻌﻞ 
ﺃﻫَﻠْﻜﻨﺎ. 
َﺃ ﻫَﻠْﻜﻨﺎ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻨﺎ،  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ.  
٠٦ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻣﻦ  َﻗﺒﻠِﻬﻢ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻗﺒﻞ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﻤﻦ  ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . ﻭﻫﻢ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ 
ﺟﺮ  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺃﻫَﻠﻚ .
ﻣﻦ  ﺍﻟُْﻘﺮﻭﻥ ِ :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﻭﺣﺮﻙ  ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ  ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ  ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﲔ. 
ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﻥ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﻤﻦ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ 
ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺃﻫَﻠﻚ . 
ﻳﻤﺸﻮﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. 
ﻓﻲ  ﻣﺴﺎﻛﻨِﻬﻢ  :  ﰲ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻣﺴﺎﻛﻦ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﻔﻲ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . ﻭﻫﻢ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ 
ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻳﻤﺸﻮﻥ. 
ﺇِﻥ  :  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
ﻓﻲ  ﺫﻟﻚ  :  ﰲ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﺫﺍ:  ﺍﺳﻢ  ﺇﺷﺎﺭﺓ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﺍﻟﻼﻡ:  ﻟﻠﺒﻌﺪ.  ﻭﺍﻟﻜﺎﻑ:  ﺣﺮﻑ  ﺧﻄﺎﺏ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻖ  ﲞﱪ  ﻣﻘﺪﻡ  ﻣﺤﺬﻭﻑ  ﻹﻥ . 
َﻵﻳﺎﺕ  :  ﺍﻟﻼﻡ:  ﺍﳌﺰﺣﻠﻘﺔ،  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﺁﻳﺎﺕ:  ﺍﺳﻢ  ﺇﻥ  ﺍﳌﺆﺧﺮ، 
ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﲨﻊ  ﺍﳌﺆﻧﺚ  ﺍﻟﺴﺎﱂ. 
١٦َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺃ َ :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ  ﺗﻮﺑﻴﺨﻲ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
َﻓﻼ  :  ﺍﻟﻔﺎﺀ:  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻻ:  ﺣﺮﻑ  ﻧﻔﻲ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻳﻬﺪ    :     ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻳﻤﺸﻮﻥ    :     ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎﻝ، ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﳍﻢ.
ﲨﻠﺔ ﺇِﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ َﻵﻳﺎﺕ  :     ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ    :     ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
أََولَْم يََرْوا َأنَّا نَُسوُق الْماَء إǓَِ اْلَرِْض اْلُُرز َِفُنْخرُِج بِه َِزرْع ًتَأُْكُل ِمنُْه 
َأنْعاُمُهْم َوَأنُْفُسُهْم أَفَƆ ُيبِْصُ وَن ٢٧
ﺃ َ :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ  ﺗﻮﺑﻴﺨﻲ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
٢٦ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  
ﻟَﻢ  :  ﺣﺮﻑ  ﻧﻔﻲ  ﻭﻗﻠﺐ ﻭﺟﺰﻡ،  ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
ﻳﺮﻭﺍ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﳎﺰﻭﻡ  ﺑﻠﻢ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺰﻣﻪ  ﺣﺬﻑ  ﻧﻮﻥ  ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ  ﰲ  ﺁﺧﺮﻩ؛ 
ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ. ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ : َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ 
ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻭﺍﻷﻟﻒ: ﻓﺎﺭﻗﺔ.
َﺃﻧ ﱠﺎ  :  ﺃﻥ:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ 
ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﻢ ﺃﻥ .
ﻧَﺴﻮُﻕ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎِﺭﻉ ﻣﺮُﻓﻮﻉ ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ 
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ.  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﳓﻦ. 
ﺍﻟْﻤﺎﺀ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇِﻟَﻰ ﺍْﻷَ ﺭِﺽ  :  ﺇﱃ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﺍﻷﺭﺽ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﺈﻟَﻰ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻧﺴﻮُﻕ. 
ﺍﻟْﺠﺮِﺯ  ٢٣  :  ﻧَﻌﺖ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
َﻓﻨْﺨِﺮﺝ  :  ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺣﺮﻑ ﻋﻄﻒ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ. ﳔِﺮﺝ: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎِﺭﻉ ﻣﺮُﻓﻮﻉ ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ 
ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺻﺤﻴﺢ 
ﺍﻵﺧﺮ.  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﳓﻦ.
٢٣  اُﻟﺠُﺮز، ﺻﻔﺔ ﻣﺸّﺒﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﺮزت ﺗﺠﺮز اﻷرض - ﺑﺎب ﻓِﺮح - ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺗﻨﺒﺖ أو أﻛﻞ ﻧﺒﺎﺗﻬﺎ، وزﻧﻪ ُﻓُﻌﻞ ﺑﻀﻤﺘﻴﻦ، ﺟﻤﻌﻪ أﺟﺮاز.
٣٦َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺑِﻪ  :  ﺍﻟﺒﺎﺀ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ . ﻭﺍﳍﺎﺀ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ. 
ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ُﻧْﺨِﺮﺝ. 
َﺯﺭﻋﺎ ً :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
َﺗْﺄُﻛُﻞ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎِﺭﻉ ﻣﺮُﻓﻮﻉ ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ 
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ. 
ﻣﻨﻪ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﺍﳍﺎﺀ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ 
ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑـﻤﻦ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  َﺗﺄُﻛُﻞ.
َﺃ ﻧْﻌﺎﻣﻬﻢ  :  ﺃﻧﻌﺎﻡ: ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮُﻓﻮﻉ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . ﻭﻫﻢ: 
َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. 
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
َﺃ ﻧُْﻔﺴﻬﻢ  :  ﺃﻧﻔﺲ: ﺍﺳﻢ ﻣﻌُﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻌﺎﻣﻬﻢ ﻣﺮُﻓﻮﻉ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، 
ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . ﻭﻫﻢ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ.
ﺃ َ :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ  ﺇﻧﻜﺎﺭﻱ  ﻣﺒﻨﻲ .
َﻓﻼ  :  ﺍﻟﻔﺎﺀ:  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻻ:  ﺣﺮﻑ  ﻧﻔﻲ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
ﻳﺒﺼﺮﻭﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺛﺒﻮﺕ 
ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ  :  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
٤٦ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻳﺮﻭﺍ  :  ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ،  ﻻ  ﻣﺤّﻞ  ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻧَﺴﻮُﻕ  :  ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﺧﱪ ﺃﻥ .
ﲨﻠﺔ  َﻓﻨْﺨِﺮﺝ  :  ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ، ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻧَﺴﻮُﻕ.
ﲨﻠﺔ  َﺗْﺄُﻛُﻞ  :  ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻧَﻌﺖ ﻟﻘﻮﻟﻪ َﺯﺭﻋﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻳﺒﺼﺮﻭﻥ  :  ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ،  ﻻ  ﻣﺤّﻞ  ﳍﺎ.
َوَيُقولُوَن َمت هَذا الَْفتُْح إِْن ُكنُْتْم صادِقَِي ٢٨
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ،  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﲏ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻳُﻘﻮُﻟﻮﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺛﺒﻮﺕ 
ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ  :  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﻣﺘﻰ  :  ﺍﺳﻢ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ، 
ﻣَﺘﻌﻠّﻖ  ﲞﱪ  ﻣﻘﺪﻡ  ﻣﺤﺬﻭﻑ. 
ﻫَﺬﺍ  :  ﻫﺎ:  ﺣﺮﻑ  ﺗﻨﺒﻴﻪ  ﻣﺒﻨﻲ .  ﺫﺍ:  ﺍﺳﻢ  ﺇﺷﺎﺭﺓ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻣﺒَﺘﺪﺃ 
ﻣﺆﺧﺮ. 
٥٦َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺍ ﻟَْﻔْﺘﺢ  :  ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ َﺫﺍ ﻣﺮُﻓﻮﻉ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﺇِﻥ  :  ﺣﺮﻑ  ﺷﺮﻁ  ﺟﺎﺯﻡ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
ُﻛﻨُﺘﻢ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻧﺎﻗﺺ، ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ ﺑَﻀﻤﻴﺮ ﺭْﻓﻊ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺘﺎﺀ. 
ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ : َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﺍﺳﻢ ﻛﺎﻥ. ﻭﺍﳌﻴﻢ : ﻟﻠﺠﻤﻊ. 
ﺻﺎﺩﻗﲔ  :  ﺧﱪ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﺍﻟﻴﺎﺀ؛ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﻟﻠﻤﺬﻛﺮ ﺳﺎٌﱂ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻳُﻘﻮُﻟﻮﻥ    :     ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ ﻣﺘﻰ ﻫَﺬﺍ    :     ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ، ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻳُﻘﻮُﻟﻮﻥ .
ﲨﻠﺔ  ﺇِﻥ  ُﻛﻨُﺘﻢ  ﺻﺎﺩﻗﲔ  :     ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ُﻛﻨُﺘﻢ  ﺻﺎﺩﻗﲔ   :     ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺰﻡ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ٣٣.
قُْل يَوَْم الَْفتِْح ƅَ َينَْفُع الَّ ِيَن َكَفُروا إِْيَماُنُهْم َوƅَ ُهْم ُينَْظُروَن ٢٩
ُﻗْﻞ  :   ﻓﻌﻞ  ﺃﻣﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺃﻧﺖ. 
ﻳﻮﻡ  :  ﻇﺮﻑ  ﺯﻣﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻣَﺘﻌﻠّﻖ  ﺑﻘﻮﻟﻪ  ﻳﻨَﻔﻊ 
٣٣  ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻣﺤﺬوف ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮȄ ﻣŠ ﻫﺬا اﻟﻔﺘﺢ.
٦٦ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺍﻵﺗﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ .
ﺍﻟَْﻔْﺘِﺢ  :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻻ  :  ﺣﺮﻑ  ﻧﻔﻲ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
ﻳﻨَﻔﻊ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎِﺭﻉ ﻣﺮُﻓﻮﻉ ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ 
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ.
ﺍ ﻟ ﱠﺬﻳﻦ  :  ﺍﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮٌﻝ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻡ. 
َﻛَﻔﺮﻭﺍ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ. ﻭﻭﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ: َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻭﺍﻷﻟﻒ: ﻓﺎﺭﻗﺔ.
ﺇِﳝﺎُﻧﻬﻢ  :  ﺇﳝﺎﻥ: ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮُﻓﻮﻉ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . ﻭﻫﻢ: 
َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻭﻻ  :  ﺍﻟﻮﺍﻭ: ﺣﺮﻑ ﻋﻄﻒ ﻣﺒﻨﻲ . ﻻ: ﺣﺮﻑ ﻧﻔﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
ﻫﻢ  :  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﻨَﻔﺼﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻣﺒَﺘﺪﺃ. 
ﻳﻨَﻈﺮﻭﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ،  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ، 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ  :  َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ُﻗْﻞ   :    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
٧٦َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﲨﻠﺔ  ﻳﻨَﻔﻊ   :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ ُﻗْﻞ.
ﲨﻠﺔ  َﻛَﻔﺮﻭﺍ   :    ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻫﻢ  ﻳﻨَﻈﺮﻭﻥ   :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻳﻨَﻔﻊ .
ﲨﻠﺔ  ﻳﻨَﻈﺮﻭﻥ   :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﺧﱪ ﻟﻠﻤﺒَﺘﺪﺃ ﻫﻢ .
فَأَْعرِْض َعنُْهْم َوانَْتِظْر إِنَّ ُهْم ُمنَْتِظُروَن ٣٠
َﻓَﺄﻋِﺮﺽ  :  ﺍﻟﻔﺎﺀ:  ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﺃﻋِﺮﺽ:  ﻓﻌﻞ  ﺃﻣﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺃﻧﺖ. 
ﻋﻨﻬﻢ  :  ﻋﻦ :  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﲏ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻫﻢ:  ﺿﻤﲑ  ﻣﻨﻔﺼﻞ  ﻣﺒﲏ  ﰲ  ﳏﻞ 
ﺟﺮ  ﺑﻌﻦ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. 
ﻭﺍ ﻧَْﺘﻈﺮ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﺍﻧَﺘﻈﺮ:  ﻓﻌﻞ  ﺃﻣﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، 
ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺃﻧﺖ.
ﺇِ ﻧ ﱠﻬﻢ  :  ﺇﻥ: ﺣﺮﻑ ﻣﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ. ﻭﻫﻢ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ 
ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﻢ ﺇﻥ .
ﻣﻨَﺘﻈﺮﻭﻥ  :  ﺧﱪ ﺇﻥ ﻣﺮُﻓﻮﻉ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟﻮﺍﻭ؛ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﱂ.
٨٦ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  َﻓَﺄﻋِﺮﺽ   :     ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﻁ ﻣَﻘﺪﺭ ﺩﻟّﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﺀ.
ﲨﻠﺔ  ﺍﻧَْﺘﻈﺮ   :     ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺃﻋِﺮﺽ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﺇِﻧ ﱠﻬﻢ  ﻣﻨَﺘﻈﺮﻭﻥ  :     ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ. 
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بِْسِم اĬَّ  ِالرَّْحِن الرَِّحيِم
َهْل أَت ȇََ اْلِ نْساِن ِحٌي ِمَن الَّ ْهرِ لَْم يَُكْن َشيْئا ًَمْذُكورا ً١
ﻫﻞ ْ :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ  ﻳﺘﻀﻤﻦ  ﻣﻌﻨﻰ  َﻗﺪ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﻻ  ﻣﺤّﻞ  ﻟﻪ  ﻣﻦ 
ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ. 
َﺃﺗﻰ   :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍُﳌَﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻒ، ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ.
ﻋَﻠﻰ  ﺍْﻹِﻧْﺴﺎﻥ ِ :  ﻋﻠﻰ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﺍﻹﻧْﺴﺎﻥ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑـﻌﻠﻰ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺃَﺗﻰ. 
ﺣﲔ ٤٣  :  ﻓﺎﻋﻞ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
٤٣  ﺣﻴﻦ: اﺳﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤّﺪة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﻜﺜﻴﺮة أو اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ، وزﻧﻪ ﻓِْﻌﻞ ﺑﻜﺴﺮ ﻓﺴﻜﻮن.
٠٧ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻣﻦ  ﺍﻟﺪﻫﺮ ِ :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﻭﺣﺮﻙ  ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ  ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ  ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﲔ. 
ﺍﻟﺪﻫﺮ٥٣:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑـﻤﻦ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ 
ﻣْﻔﺮﺩ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﲟﺤﺬﻭﻑ  ﻧَﻌﺖ  ﺣﲔ. 
ﻟَﻢ  :  ﺣﺮﻑ  ﻧﻔﻲ  ﻭﻗﻠﺐ ﻭﺟﺰﻡ،  ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
ﻳُﻜﻦ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎِﺭﻉ ﻧﺎﻗﺺ ﳎﺰﻭﻡ ﺑــَﻠﻢ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺻﺤﻴﺢ 
ﺍﻵﺧﺮ.  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ. 
ﺷﻴﺌﺎ ً :  ﺧﱪ  ﻳﻜﻦ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ . 
ﻣْﺬُﻛﻮﺭﺍ ً :  ﻧَﻌﺖ  ﺷﻴﺌًﺎ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ ﻫﻞ ﺃﺗﻰ  :  ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ. 
ﲨﻠﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ  :  ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ، ﺣﺎﻝ.
إِنَّا َخلَْقَنا اْلِ نْساَن ِمْن ُنْطَفٍة أَْمشاٍج نَبَْتلِيه ِ فََجَعلْناهُ َسِميعا ً بَِصيا ً ٢
ﺇِﻧ ﱠﺎ  :  ﺇﻥ:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ 
ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﻢ ﺇﻥ .
٥٣  اȅﻫﺮ: اﺳﻢ ﻟﻠﺰﻣﺎن اﻟﻤﻤﺘّﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪود، وزﻧﻪ َﻓْﻌﻞ ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺴﻜﻮن.
١٧َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺧَﻠْﻘﻨﺎ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻨﺎ،  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ.  
ﺍْﻹِﻧْﺴﺎﻥ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ . 
ﻣﻦ  ُﻧْﻄَﻔﺔ  :  ﻣﻦ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. ﻭﻧﻄﻔﺔ: ﺍﺳﻢ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﺑِـﻤﻦ ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺧَﻠْﻘﻨﺎ.
َﺃﻣﺸﺎٍﺝ ٦٣  :  ﻧَﻌﺖ  ﻧﻄﻔﺔ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻧَﺒَﺘﻠﻴﻪ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍُﳌَﻘﺪﺭﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻴﺎﺀ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﻣﻌﺘﻞ  ﺍﻵﺧﺮ.  ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﳓﻦ.  ﻭﺍﳍﺎﺀ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﻧﺼﺐ  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ.
َﻓﺠﻌﻠْﻨﺎ ﻩ  :  ﺍﻟﻔﺎﺀ:  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﺟﻌﻠﻨﺎ:  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻨﺎ،  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻭﺍﳍﺎﺀ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ ﺃﻭﻝ.
ﺳﻤﻴﻌﺎ ً :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﺛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺑﺼﲑﺍ ً :  ﻧَﻌﺖ  ﲰﻴﻌًﺎ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺇﻧﺎ  ﺧﻠﻘﻨﺎ   :     ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
٦٣ أﻣﺸﺎج، ﺟﻤﻊ َﻣْﺸَ ﺞ زﻧﺔ ﻓﻌﻞ ﺑﻔﺘﺤﺘﻴﻦ أو ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺴﻜﻮن ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺧﻠﻴﻂ.
٢٧ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﲨﻠﺔ   ﺧﻠﻘﻨﺎ   :     ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ، ﺧﱪ ﺇﻧﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻧﺒﺘﻠﻴﻪ   :     ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ، ﺣﺎﻝ.
ﲨﻠﺔ ﻓﺠﻌﻠﻨﺎﻩ ﲰﻴﻌﺎ:     ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺧﻠْﻘﻨﺎ، ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ. 
إِنَّا َهَديْناهُ السَّ بِيَل إِمَّ ا شاكِرا ً˯مَّ ا َكُفورا ً ٣
ﺇِﻧ ﱠﺎ  :  ﺇﻥ:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ 
ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﻢ ﺇﻥ .
ﻫﺪﻳﻨﺎ ﻩ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻨﺎ،  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻭﺍﳍﺎﺀ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ ﻣﺤّﻞ 
ﻧﺼﺐ ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ ﺃﻭﻝ.
ﺍﻟﺴِﺒﻴَﻞ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﺛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﺇِﻣﺎ  :  ﺣﺮﻑ  ﺗﻔﺼﻴﻞ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
ﺷﺎﻛﺮﺍ ً :  ﺣﺎﻝ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺇِﻣﺎ  :  ﺣﺮﻑ  ﺗﻔﺼﻴﻞ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  
َﻛُﻔﻮﺭﺍ ً :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺷﺎﻛﺮًﺍ،  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
٣٧َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺇﻧّﺎ  ﻫﺪﻳﻨﺎﻩ  :  ﺗﻌﻠﻴﻞ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻫﺪﻳﻨﺎﻩ  :  ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ، ﺧﱪ ﺇﻧّﺎ. 
إِنَّا أَْعَتْدنا لِلْكفِرِيَن َسƆِسَل َوأَْغƆƅً َوَسعِيا ً ٤
ﺇِﻧ ﱠﺎ  :  ﺇﻥ:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ 
ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﻢ ﺇﻥ .
ﺃﻋَﺘﺪﻧﺎ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻨﺎ،  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ. 
ﻟﻠْﻜﺎﻓِﺮﻳﻦ  :  ﺍﻟﻼﻡ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ.  ﻭﺍﻟﻜﺎﻓِﺮﻳﻦ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﺎﻟﻼﻡ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟﻴﺎﺀ؛  ﻷﻧﻪ  ﲨﻊ  ﺍﳌﺬﻛﺮ  ﺍﻟﺴﺎﱂ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ 
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺃﻋَﺘﺪﻧﺎ. 
ﺳﻼﺳَﻞ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
َﺃْﻏﻼًﻻ  :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺳﻼﺳَﻞ،  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
٤٧ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺳﻌﲑﺍ ً :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺳﻼﺳَﻞ،  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺇﻧﺎ  ﺃﻋﺘﺪﻧﺎ  :  ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ  ﻻ  ﻣﺤّﻞ  ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﺃﻋﺘﺪﻧﺎ  :  ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ، ﺧﱪ ﺇﻧّﺎ.
إِنَّ اْلَبْراَر يَْشَ ُبوَن ِمْن َكأٍْس كَن ِمزاُجها كفُورا ً٥
ﺇِﻥ  :  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺍْﻷَ ﺑﺮﺍﺭ  :  ﺍﺳﻢ ﺇﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ، ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﲨﻊ ﺗﻜﺴﲑ.
ﻳﺸﺮﺑﻮﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺛﺒﻮﺕ 
ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ  :  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﻣﻦ  َﻛْﺄٍﺱ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻛﺄﺱ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﻤﻦ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﲟﺤﺬﻭﻑ 
ﻧَﻌﺖ  َﳌْﻔﻌﻮﻝ  ﻣﺤﺬﻭﻑ. 
ﻛﺎﻥ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻧﺎﻗﺺ، ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.  
٥٧َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻣﺰﺍﺟﻬﺎ  :  ﺍﺳﻢ  ﻛﺎﻥ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﻫﺎ: 
َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. 
ﻛﺎُﻓﻮﺭًﺍ٧٣  :  ﺧﱪ  ﻛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ ﺇﻥ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ ﻳﺸﺮﺑﻮﻥ  : ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻳﺸﺮﺑﻮﻥ    : ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ، ﺧﱪ ﺇﻧّﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻛﺎﻥ  ﻣﺰﺍﺟﻬﺎ  ﻛﺎُﻓﻮﺭﺍ ً : ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ، ﻧَﻌﺖ ﻛﺄﺳﺎ.
َعيْنا ً يَْشَُب بِها ِعباُد اĬَّ  ُِيَفّجِ ُرونَها َتْفِجيا ً ٦
ﻋﻴﻨﺎ ً :  ﺑﺪﻝ  ﻣﻦ  ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻳﺸﺮﺏ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎِﺭﻉ ﻣﺮُﻓﻮﻉ ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ 
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ.
ﺑِﻬﺎ  :  ﺍﻟﺒﺎﺀ  :  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ.  ﻭﺍﳍﺎﺀ  :  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ 
ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻳﺸﺮﺏ .
٧٣  ﻛﺎﻓﻮرا، اﺳﻢ ﻟﻠﻤﺎّدة اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ذات اﻟﻠﻮن اﻷﺑﻴﺾ واﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻄّﻴﺒﺔ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻌﻴﻦ ﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﺠّﻨﺔ، وزﻧﻪ ﻓﺎﻋﻮل ﻣﺸﺘّﻖ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ 
وﻫﻮ اﻟﺴﺘﺮ، ﻗﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﻳﻐّﻄﻲ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺮاﺋﺤﺘﻪ.
٦٧ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻋﺒﺎ ﺩ  :  ﻓﺎﻋﻞ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﲨﻊ  ﺗﻜﺴﲑ،  ﻭﻫﻮ 
ﻣﻀﺎ ﻑ . 
ﺍ ِ :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ . 
ﻳَﻔﺠﺮﻭ ﻧَﻬﺎ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺛﺒﻮﺕ 
ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ  :  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻭﻫﺎ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ 
ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ.
َﺗْﻔِﺠﲑﺍ ً :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﻣﻄﻠﻖ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻳﺸﺮﺏ  ﺑِﻬﺎ  ﻋﺒﺎﺩ  ﺍ ِ :    ﻧَﻌﺖ ﻋﺒﺎﺩ.
ﲨﻠﺔ  ﻳَﻔﺠﺮﻭﻧَﻬﺎ    :    ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ، ﺣﺎﻝ.
يُوفُوَن بِالَّْذر َِوَيخافُوَن يَوْما ًكَن َشُّ هُ ُمْسَتِطيا ً ٧
ﻳﻮُﻓﻮﻥ٨٣  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺛﺒﻮﺕ 
٨٣  ﻳﻮﻓﻮن: ﻓﻴﻪ إﻋﻼل ﺑﺎﻟﺘﺴﻜﻴﻦ وإﻋﻼل ﺑﺎﻟﺤﺬف، أﺻﻠﻪ ﻳﻮِﻓﻴُﻮن. اﺳﺘﺜﻘﻠﺖ اﻟﻀّﻤﺔ ﻟﺒ اǾﺎء ﻓﺴّﻜﻨﺖ وﻧﻘﻠﺖ اﻟﻀّﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺎء ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺛّﻢ 
ﺣﺬﻓﺖ اǾﺎء ﻻﻛﺤﻘﺎﺋﻬﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻮاو، وزﻧﻪ ﻳُﻔﻌﻮن. وﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﺣﺬف اﻟﻬﻤﺰة ﻣﻦ أّوȄ ﺣﺬﻓﺎ ﻗﻴﺎﺳّﻴﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻀﺎرع أْوȘَ ﻣﺜﻞ أﻛﺮم ﻓﺤﺬﻓﺖ 
اﻟﻬﻤﺰة ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎرع ﻛﻤﺎ ﺣﺬﻓﺖ ﻣﻦ ﻳُﻜﺮم.
٧٧َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ  :  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﺑِﺎ ﻟﻨْﺬﺭ ِ :  ﺍﻟﺒﺎﺀ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ.  ﺍﻟﻨْﺬِﺭ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ، 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻳﻮُﻓﻮﻥ .
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻳﺨﺎُﻓﻮﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺛﺒﻮﺕ 
ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ  :  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﻳﻮﻣﺎ ً :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﻛﺎﻥ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻧﺎﻗﺺ، ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.  
ﺷﺮﻩ  :  ﺍﺳﻢ  ﻛﺎﻥ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﺍﳍﺎﺀ: 
َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. 
ﻣﺴَﺘﻄﲑًﺍ٩٣  :   ﺧﱪ  ﻛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻳﻮُﻓﻮﻥ    :    ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
٩٣  ﻣﺴﺘﻄﻴﺮا، اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺪاżّ اﺳﺘﻄﺎر ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻧﺘﺸﺮ، ﻣﺸﺘّﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮان، وﻗﺎل اﻟﻔّﺮاء: اﻟﻤﺴﺘﻄﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ، وزﻧﻪ ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ ﺑﻀّﻢ 
اﻟﻤﻴﻢ وﻛﺴﺮ اﻟﻌﻴﻦ، وﻓﻴﻪ إﻋﻼل ﺑﺎﻟﺘﺴﻜﻴﻦ أي ﺗﺴﻜﻴﻦ اǾﺎء.
٨٧ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﲨﻠﺔ  ﻭﻳﺨﺎُﻓﻮﻥ    :    ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻮُﻓﻮﻥ، ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻛﺎﻥ  ﺷﺮﻩ  ﻣﺴَﺘﻄﲑﺍ ً :    ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ، ﻧَﻌﺖ ﻳﻮﻣﺎ.
َوُيْطعُِموَن الطَّ عاَم ȇَ ُحّبِه ِ ِمْسِكينا ً َوَيتِيما ً َوأَِسيا ً ٨
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
ﻳْﻄﻌﻤﻮﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺛﺒﻮﺕ 
ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ  :  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﺍﻟﻄﱠ ﻌﺎﻡ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﻨﺼﻮﺏ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻣْﻔﺮﺩ .
ﻋﻠﻰ  ﺣﺒﻪ  :  ﻋﻠﻰ:   ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﺣﺐ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﻌَﻠﻰ 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﺍﳍﺎﺀ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ 
ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ 
ﻳْﻄﻌﻤﻮ ﻥ .
ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ ً :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﺛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻳـــﺘﻴﻤﺎ ً :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺴﻜﻴﻨًﺎ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ 
ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ.
٩٧َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
َﺃﺳﲑﺍ ً :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺴﻜﻴﻨًﺎ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ 
ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ ﻭﻳْﻄﻌﻤﻮﻥ ﺍﻟﻄﱠ ﻌﺎﻡ    :    ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ. 
إِنَّما ُنْطعُِمُكْم لِوَْجه ِاĬَّ  ِƅ نُرِيُد ِمنُْكْم َجزاًء َوƅ ُشُكورا ً ٩
ﺇِﻧ ﱠﻤﺎ  :  ﺇﻥ:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﻻ  ﻋﻤﻞ  ﻟﻪ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﲟﺎ.  ﻭﻣﺎ:  ﻛﺎﻓﺔ  ﻹﻥ 
ﻋﻦ  ﻋﻤﻠﻬﺎ  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
ُﻧْﻄﻌﻤُﻜﻢ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎِﺭﻉ ﻣﺮُﻓﻮﻉ ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ 
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ.  ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ ﳓﻦ. ﻭُﻛﻢ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ. 
ﻟﻮﺟﻪ  :  ﺍﻟﻼﻡ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺮ. ﻭﺟﻪ: ﺍﺳﻢ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﺑِـﺎﻟﻼﻡ ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ُﻧْﻄﻌﻤُﻜﻢ .
٠٨ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺍ ِ :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻻ  :  ﺣﺮﻑ  ﻧﻔﻲ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
ُﻧِﺮﻳﺪ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎِﺭﻉ ﻣﺮُﻓﻮﻉ ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ 
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ.  ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﳓﻦ.
ﻣﻨُﻜﻢ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭُﻛﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﺟﺮ  ﲟِﻦ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ُﻧِﺮﻳﺪ .
ﺟﺰﺍﺀ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
ﻻ  :  ﺣﺮﻑ  ﻧﻔﻲ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
ﺷُﻜﻮﺭﺍ ً :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺟﺰﺍﺀ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺇِﻧ ﱠﻤﺎ  ُﻧْﻄﻌﻤُﻜﻢ  :   ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ، ﻣﻘﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﻣَﻘﺪﺭ.
ﲨﻠﺔ  ﻻ  ُﻧِﺮﻳﺪ  ﻣﻨُﻜﻢ  :   ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ، ﺣﺎﻝ.
١٨َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
إِنَّا َناُف ِمْن َرّبِنا يَوْما ًَعُبوسا ًَقْمَطرِيرا ً ١٠
ﺇِﻧ ﱠﺎ  :  ﺇﻥ:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ 
ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﻢ ﺇﻥ .
ﻧَﺨﺎﻑ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎِﺭﻉ ﻣﺮُﻓﻮﻉ ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ 
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ.  ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﳓﻦ.
ﻣﻦ  ﺭﺑﻨﺎ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﺭﺑﻨﺎ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑِـﻤﻦ  ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﺟﺮ  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻧََﺨﺎﻑ.
ﻳﻮﻣﺎ ً :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻋﺒﻮﺳًﺎ٠٤  :  ﻧَﻌﺖ  ﻳﻮﻣﺎ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
َﻗﻤَﻄِﺮﻳﺮًﺍ١٤  :  ﻧَﻌﺖ  ﺛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺇِﻧ ﱠﺎ  ﻧَﺨﺎﻑ  :  ﺗﻌﻠﻴﻞ، ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻧَﺨﺎﻑ  :  ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ، ﺧﱪ ﺇﻧّﺎ. 
٠٤  ﻋﺒﻮﺳﺎ: ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ - أو ﺻﻔﺔ ﻣﺸّﺒﻬﺔ - ﻣﻦ اﻛﺨﻼřّ ﻋﺒﺲ، وزﻧﻪ َﻓُﻌﻮل ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻔﺎء.
١٤  ﻗﻤﻄﺮﻳﺮا: اﺳﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم أو اﻟّﺸﺮ، وزﻧﻪ ﻓﻌﻠﻠﻴﻞ.
٢٨ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
فََوقاُهُم اĬَّ ُ َشَّ ذلَِك اْلَوِْم َولَقَّ اُهْم نَْضَ ةً َوُسُ ورا ً١١
َﻓﻮﻗﺎﻫﻢ  :  ﺍﻟﻔﺎﺀ:  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭَﻗﻰ:  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍُﳌَﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻒ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ. 
ﻭﻫﻢ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ ﺃﻭﻝ.
ﺍ ُ :  ﻓﺎﻋﻞ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﺷﺮ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﺛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ . 
ﺫﻟﻚ  :  ﺫﺍ:  ﺍﺳﻢ  ﺇﺷﺎﺭﺓ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ.  ﻭﺍﻟﻼﻡ: 
ﻟﻠﺒﻌﺪ.  ﻭﺍﻟﻜﺎﻑ:  ﺣﺮﻑ  ﺧﻄﺎﺏ.
ﺍ ﻟْﻴﻮﻡ ِ :  ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻣﺠﺮﻭﺭ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﻟَﻘﱠ ﺎﻫﻢ  :  ﻟﻘﱠﻰ:  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ  ﺍُﳌَﻘﺪﺭ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻟﻒ  ﻣﻨﻊ  ﻣﻦ  ﻇﻬﻮﺭﻩ 
ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  ﺿﻤﲑ  ﻣﺴﺘﱰ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ  ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ.  ﻭﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ ﺃﻭﻝ.
ﻧَْﻀﺮﺓ٢٤  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﺛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺳﺮﻭﺭًﺍ٣٤  :  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﻧﻀﺮﺓ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
٢٤  ﻧﻀﺮة: ﻣﺼﺪر اﻛﺨﻼřّ ﻧﻀﺮ ﺑﺎب ﻧﺼﺮ وﺑﺎب ﻓﺮح وﺑﺎب ﻛﺮم، وزﻧﻪ َﻓْﻌﻠﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺴﻜﻮن ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺴﻦ.
٣٤  َﺳﺮورا: ﻣﺼﺪر اﻛﺨﻼřّ ّﺳﺮ ﺑﺎب ﻧﺼﺮ، وزﻧﻪ ﻓُﻌﻮل ﺑﻀّﻢ اﻟﻔﺎء، وﺛّﻤﺔ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻫﻲ ُﺳﺮّ ﺑﻀّﻢ اﻟﺴﻴﻦ، وّﺳﺮى ﺑﻀﻢ اﻟﺴﻴﻦ وﻓﺘﺢ 
اﻟﺮاء اﻟﻤﺸّﺪدة، وﻣّﺴﺮة ﺑﻔﺘﺢ ﻓﻜﺴﺮ، وﻣّﺴﺮة - ﻣﺼﺪر ﻣﻴّﻤﻲ - ﺑﻔﺘﺤﺘﻴﻦ.
٣٨َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  َﻓﻮﻗﺎﻫﻢ  ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﺷﺮ  : ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻟَﻘﱠ ﺎﻫﻢ  ﻧَْﻀﺮﺓ    : ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ َﻓﻮﻗﺎﻫﻢ، ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ.
وََجزاُهْم بِما َصَبُ وا َجنًَّة وََحرِيرا ً ١٢
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ
ﺟﺰﺍﻫﻢ  :  ﺟﺰﻯ:  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ  ﺍُﳌَﻘﺪﺭ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻟﻒ  ﻣﻨﻊ  ﻣﻦ  ﻇﻬﻮﺭﻩ 
ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  ﺿﻤﲑ  ﻣﺴﺘﱰ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ  ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ.  ﻭﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ ﺃﻭﻝ.
ﺑِﻤﺎ  :  ﺍﻟﺒﺎﺀ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ.  ﻣﺎ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﻮﺻﻮٌﻝ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.
ﺻﺒﺮﻭﺍ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻀﻢ  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻮﺍﻭ  ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ.  ﻭﻭﺍﻭ  ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ: 
َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻓﺎﻋﻞ.  ﻭﺍﻷﻟﻒ: 
ﻓﺎﺭﻗﺔ. ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﺆﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ.
ﺟﻨﺔ ً :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﺛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
٤٨ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺣِﺮﻳﺮﺍ ً :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺟﻨًﺔ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻭﺟﺰﺍﻫﻢ  :  ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ  ﻗﺒﻠﻬﺎ.
ُمتَِّكئَِي فِيها ȇََ اْلَرائِِك ƅ يََرْوَن فِيها َشْمسا ًَوƅ َزْمَهرِيرا ً ١٣
ﻣﺘﱠﻜﺌﲔ  :  ﺣﺎﻝ ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻬﺎ ﺍﻟﻴﺎﺀ؛ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ.
ﻓﻴﻬﺎ  :  ﰲ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻫﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﺟﺮ  ﺑﻔﻲ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﲟﺎ  ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ.
ﻋَﻠﻰ  ﺍْﻷَ ﺭﺍﺋﻚ  :  ﻋﻠﻰ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﺍﻷﺭﺍﺋﻚ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑــﻌَﻠﻰ، 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﲨﻊ  ﺗﻜﺴﲑ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ 
ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﲟﺤﺬﻭﻑ  ﺣﺎﻝ  ﻣﻦ  ﺍﻟَﻀﻤﻴﺮ  ﺍُﳌﺴَﺘﺘﺮ  ﲟﺘﱠﻜﺌﲔ.
ﻻ  :  ﺣﺮﻑ  ﻧﻔﻲ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
ﻳﺮﻭﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﻓﻴﻬﺎ  :  ﰲ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻫﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
٥٨َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺟﺮ  ﺑﻔﻲ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻳﺮﻭﻥ .
ﺷﻤﺴﺎ ً :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻻ  :  ﺣﺮﻑ  ﻧﻔﻲ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
َﺯﻣﻬِﺮﻳﺮًﺍ٤٤  :  ﺍﺳﻢ ﻣﻌُﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺴﺎ ﻣﻨﺼﻮﺏ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ ﻷﻧﻪ 
ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ ﻻ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ :  ﺣﺎﻝ، ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ.
َودانَِيًة َعلَيِْهْم ِظƆلُها َوُذّلِلَْت ُقُطوفُها تَْذِلƆً ١٤
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺩﺍﻧﻴﺔ ً :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺘﻜﺌﲔ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻋَﻠﻴِﻬﻢ  :  ﻋﻠﻰ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ 
ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑِﻌﻠﻰ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﻘﻮﻟﻪ  ﺩﺍﻧﻴﺔ.
٤٤  زﻣﻬﺮﻳﺮا: اﺳﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺷّﺪة اﻟﺒﺮد - ﻗﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﻘﻤﺮ ﻟﺒ ﻟﻐﺔ ƌء - وزﻧﻪ ﻓﻌﻠﻠﻴﻞ.
٦٨ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻇﻼُﻟﻬﺎ  :  ﻓﺎﻋﻞ ﺩﺍﻧﻴًﺔ ﻣﺮُﻓﻮﻉ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﺗﻜﺴﲑ، ﻭﻫﻮ 
ﻣﻀﺎﻑ . ﻭﻫﺎ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ
ُﻗُﻄﻮُﻓﻬﺎ  :  ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ ﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﺮُﻓﻮﻉ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﺗﻜﺴﲑ، ُﺫ ﻟ ﱢَﻠﺖ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ:  ﻋﻼﻣﺔ  ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ.
ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . ﻭﻫﺎ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ.
َﺗْﺬﻟﻴﻼ٥٤  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﻣﻄﻠﻖ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ ﻭُﺫﻟّــَﻠﺖ ُﻗُﻄﻮُﻓﻬﺎ :    ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻧﻴﺔ.
َوُيطاُف َعلَيِْهْم بِآنَِيٍة ِمْن فِضَّ ٍة َوأَْكواٍب كنَْت قَوارِيَرا ١٥
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
ﻳﻄﺎﻑ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ، 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ. 
ﻋَﻠﻴِﻬﻢ  :  ﻋﻠﻰ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ 
٥٤  ﺗﺬǾﻼ: ﻣﺼﺪر ﻗﻴﺎżّ ﻟﻠﺮﺑﺎّﻋﻲ ذﻟّﻞ، وزﻧﻪ ﺗﻔﻌﻴﻞ.
٧٨َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑِﻌﻠﻰ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻳﻄﺎﻑ .
ﺑِﺂﻧﻴﺔ٦٤  :  ﺍﻟﺒﺎﺀ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺮ. ﺁﻧﻴﺔ: ﺍﺳﻢ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ، ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻣْﻔﺮﺩ . ﻭﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ 
ﻳﻄﺎﻑ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ.
ﻣﻦ  ﻓﻀﱠ ﺔ  :   ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﺯﺍﺋﺪ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻓّﻀﺔ:  ﻧَﻌﺖ  ﺁﻧﻴﺔ  ﻣﺠﺮﻭﺭ، 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
َﺃْﻛﻮﺍٍﺏ  :   ﺍﺳﻢ  ﻣﻌُﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﻧﻴﺔ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻛﺎﻧَﺖ  :   ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻧﺎﻗﺺ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ:  ﻋﻼﻣﺔ  ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ.  ﻭﺍﲰﻪ 
َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻲ.
َﻗﻮﺍِﺭﻳﺮﺍ  :   ﺧﱪ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻭﻳﻄﺎﻑ  ﻋَﻠﻴِﻬﻢ  ﺑِﺂﻧﻴﺔ  :    ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻛﺎﻧَﺖ  َﻗﻮﺍِﺭﻳﺮﺍ    :    ﻧَﻌﺖ ﺃﻛﻮﺍﺏ.
٦٤  آﻧﻴﺔ: ﺟﻤﻊ إﻧﺎء، اﺳﻢ ﻟﻠﻮﺨء وزﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻔﺎء، واﻟﻬﻤﺰة ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻘﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﻳﺎء ﻛﺤﻄّﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺪ أﻟﻒ ﺳﺎﻛﻨﺔ، وزن آﻧﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ، واﻟﻤّﺪة ﻓﻴﻪ 
أﺻﻠﻬﺎ ﻫﻤﺰة وأﻟﻒ ”أأﻧﻴﺔ“.
٨٨ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
قَوارِيَرا ِمْن فِضَّ ٍة قَدَّ ُروها َتْقِديرا ً ١٦
َﻗﻮﺍِﺭﻳﺮﺍ  :  ﺑﺪﻝ  ﻣﻦ  َﻗﻮﺍِﺭﻳﺮﺍ  ﻗﺒﻠﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻣﻦ  ﻓﻀﱠ ﺔ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﺯﺍﺋﺪ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻓّﻀﺔ٧٤:  ﻧَﻌﺖ  َﻗﻮﺍِﺭﻳﺮﺍ 
ﻣﻨﺼﻮﺏ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ ﺍُﳌَﻘﺪﺭﺓ، ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍَﳌﺤّﻞ 
ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ  ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﲝﺮﻑ  ﺍﳉﺮ.
َﻗﺪﺭﻭﻫﺎ  :  ﻗﺪﺭﻭ:  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻀﻢ  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻮﺍﻭ  ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ.  ﻭﻭﺍﻭ 
ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻓﺎﻋﻞ.  ﻭﻫﺎ: 
َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﻧﺼﺐ  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ.
َﺗْﻘﺪﻳﺮﺍ ً :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﻣﻄﻠﻖ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
 
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  َﻗﺪﺭﻭﻫﺎ  َﺗْﻘﺪﻳﺮًﺍ   :     ﰲ  ﳏﻞ  ﻧﺼﺐ،  ﺣﺎﻝ.
٧٤  أو ﻧﻘﻮل:  ﻓﻀﺔ اﺳﻢ ﻣﺠﺮور ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻨﺼﻮب ﻣﺤﻼ ﻟﺒ أﻧﻪ ﻧﻌﺖ ﻟﻘﻮارﻳﺮا.
٩٨َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
َويُْسَقْوَن فِيها َكأْسا ً كَن ِمزاُجها َزْنَبِيƆً ١٧
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻳﺴَﻘﻮﻥ٨٤  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ، 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ.
ﻓﻴﻬﺎ  :  ﰲ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻫﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﺟﺮ  ﺑﻔﻲ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻳﺴَﻘﻮﻥ .
َﻛْﺄﺳﺎ ً :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﺛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻛﺎﻥ  :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻧﺎﻗﺺ، ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.  
ﻣﺰﺍﺟﻬﺎ  :  ﺍﺳﻢ  ﻛﺎﻥ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﻫﺎ: 
َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. 
َﺯﻧْﺠِﺒﻴﻼ٩٤  :  ﺧﱪ  ﻛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻭﻳﺴَﻘﻮﻥ  ﻓﻴﻬﺎ    :   ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻛﺎﻥ  ﻣﺰﺍﺟﻬﺎ  َﺯﻧْﺠِﺒﻴﻼ  :   ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ، ﻧَﻌﺖ ﻛﺄﺳﺎ.
٨٤  ﻳﺴﻘﻮن: ﻓﻴﻪ إﻋﻼل ﺑﺎﻟﺤﺬف أﺻﻠﻪ ﻳﺴﻘﺎون، اﻛﺤﻘﻰ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻓﺤﺬﻓﺖ اﻷﻟﻒ وﺑﻘﻲ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاو ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ دﻻﻟﺔ ﻟﺒ اﻟﺤﺮف اﻟﻤﺤﺬوف، 
وزﻧﻪ ﻳﻔﻌﻮن ﺑﻀّﻢ اǾﺎء وﻓﺘﺢ اﻟﻌﻴﻦ.
٩٤  زﻧﺠﺒﻴﻼ: اﺳﻢ ﻟﻠﻨﺒﺎت اﻟﻤﻌﺮوف - وﻟﻴﺲ ﻛﺰﻧﺠﺒﻴﻞ اȅﻧﻴﺎ - وزﻧﻪ ﻓﻌﻠﻠﻴﻞ.
٠٩ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
َعيْنا ً فِيها تَُسمَّ َسلَْسبِيƆً ١٨
ﻋﻴﻨﺎ ً :   ﺑﺪﻝ  ﻣﻦ  ﺯﳒﺒﻴﻼ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻓﻴﻬﺎ  :   ﰲ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻫﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ُﺗﺴﻤﻰ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ، ﺟﺮ  ﺑﻔﻲ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣﺘﻌﻠﱢﻘﺎﻥ  ﺑﻨﻌﺖ  ﻋﻴﻨﺎ  ﳏﺬﻭﻑ.
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍُﳌَﻘﺪﺭﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻟﻒ  ﻣﻨﻊ  ﻣﻦ  ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ  ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ؛  ﻷﻧﻪ 
ﻓﻌﻞ  ﻣﻌﺘﻞ  ﺍﻵﺧﺮ.  ﻭﻧﺎﺋﺐ  ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻲ .
ﺳﻠْﺴِﺒﻴﻼ ٠٥  :   ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﺛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ ُﺗﺴﻤﻰ ﺳﻠْﺴِﺒﻴﻼ   :    ﻧَﻌﺖ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺎ.
َوَيُطوُف َعلَيِْهْم وِْلاٌن ُمَلَّ ُ وَن إِذا َرَأْيَتُهْم َحِسبَْتُهْم لُْؤلُؤا ًَمنُْثورا ً ١٩
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
٠٥  ﺳﻠﺴﺒﻴﻼ: إّﻣﺎ اﺳﻢ ﻋﻠﻢ ﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺠّﻨﺔ، أو ﺻﻔﺔ ﻣﺸّﺒﻬﺔ ﻟﻠﻤﺎء اȆي ﻫﻮ ﻓﻲ ﻟﺬﻳﺔ اﻟﺴﻼﺳﺔ، ﻗﻴﻞ زﻳﺪت ﻓﻴﻪ اﻛﺎء ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻮزﻧﻪ ﻓﻌﻠﺒﻴﻞ، أو 
ﺑﺪون زﻳﺎدﺗﻪ ﻓﻮزﻧﻪ ﻓﻌﻠﻠﻴﻞ.
١٩َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻳُﻄﻮ ﻑ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ.
ﻋَﻠﻴِﻬﻢ  :  ﻋﻠﻰ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻭﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ 
ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑِﻌﻠﻰ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻳﻄﻮﻑ .
ِﻭﻟْﺪﺍﻥ  :  ﻓﺎﻋﻞ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﲨﻊ  ﺗﻜﺴﲑ.
ﻣَﺨﻠﱠﺪﻭﻥ  :  ﻧَﻌﺖ ِﻭﻟْﺪﺍﻥ ﻣﺮُﻓﻮﻉ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟﻮﺍﻭ؛ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ. 
ﺇِﺫﺍ  :  ﻇﺮﻓﻴﺔ  ﺷﺮﻃﻴﺔ  ﻏﲑ  ﺟﺎﺯﻣﺔ،  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
ﺭَﺃ ﻳَﺘﻬﻢ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﺖ،  ﻭﺕ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻭﺍﳍﺎﺀ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ ﻣﺤّﻞ 
ﻧﺼﺐ  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ.  ﻭﺍﳌﻴﻢ:  ﻟﻠﺠﻤﻊ.
ﺣﺴﺒَﺘﻬﻢ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﺖ،  ﻭﺕ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻭﺍﳍﺎﺀ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ، ﰲ ﻣﺤّﻞ 
ﻧﺼﺐ ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ ﺃﻭﻝ.  ﻭﺍﳌﻴﻢ: ﻟﻠﺠﻤﻊ.
ُﻟﺆُﻟﺆﺍ ً :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﺛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻣﻨُﺜﻮﺭﺍ ً :   ﻧَﻌﺖ  ﻟﺆﻟﺆﺍ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻭﻳُﻄﻮﻑ  ﻋَﻠﻴِﻬﻢ  ِﻭﻟْﺪﺍﻥ  :     ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
٢٩ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﲨﻠﺔ  ﺭَﺃﻳَﺘﻬﻢ     :     ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. 
ﲨﻠﺔ  ﺣﺴﺒَﺘﻬﻢ     :     ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
˯ذا َرَأيَْت َثمَّ َرَأيَْت نَعِيما ًَوُملْك ًَكبِيا ً ٢٠
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺇِﺫﺍ  :  ﻇﺮﻓﻴﺔ  ﺷﺮﻃﻴﺔ  ﻏﲑ  ﺟﺎﺯﻣﺔ،  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
ﺭَﺃ ﻳﺖ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﺖ،  ﻭﺕ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ. 
َﺛﻢ  :  ﻇﺮﻑ  ﻣﻜﺎﻥ١٥،  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.   
ﺭَﺃ ﻳﺖ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﺖ،  ﻭﺕ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ.
ﻧَﻌﻴﻤﺎ ً :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻣﻠْﻜﺎ ً :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﻧَﻌﻴﻤًﺎ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
َﻛِﺒﲑﺍ ً :  ﻧَﻌﺖ  ﻣﻠْﻜًﺎ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
١٥  أو ﻫﻮ اﺳﻢ إﺷﺎرة ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻛﻌﻴﺪ.
٣٩َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻭﺇِﺫﺍ  ﺭَﺃﻳﺖ   :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ.
ﲨﻠﺔ  َﺛﻢ  ﺭَﺃﻳﺖ   :   ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
َعِلَُهْم  ثِياُب  ُسنُدٍس  ُخْضٌ  ˯ْستَْبَ ٌق  وَُحلُّوا  أَساوَِر  ِمْن  فِضَّ ٍة  َوَسقاُهْم 
َربُُّهْم َشابا ًَطُهورا ً ٢١
ﻋﺎﻟﻴﻬﻢ٢٥  :  ﻇﺮﻑ ﻣﻜﺎﻥ ﻣَﺘﻌﻠّﻖ ﲞﱪ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﺤﺬﻭﻑ ﻣﻨﺼﻮﺏ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ 
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . ﻭﺍﳍﺎﺀ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ 
ﺇﻟﻴﻪ.  ﻭﺍﳌﻴﻢ:  ﻟﻠﺠﻤﻊ.
ﺛﻴﺎﺏ  :  ﻣﺒَﺘﺪﺃ  ﻣﺆﺧﺮ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .
ﺳﻨﺪٍﺱ  :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺧْﻀﺮ  :  ﻧَﻌﺖ  ﺛﻴﺎﺏ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺍﺳَﺘﺒﺮٌﻕ  :  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺛﻴﺎﺏ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻭ  :  ﺣﺎﻟﻴﺔ، ﺣﺮﻑ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.
٢٥  ﺨǾﻬﻢ: إّﻣﺎ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻋﻼ، أو ﻫﻮ ﻇﺮف ﻟﺒ وزن اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﺪاﺧﻞ اﻟƁ ء وﺧﺎرﺟﻪ.
٤٩ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺣﻠﱡﻮﺍ٣٥  :  ﻓﻌﻞ ﻣﺎٍﺽ ﻣﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ، ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮﺍﻭ ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ. ﻭﻭﺍﻭ 
ﺍَﳉﻤﺎﻋﺔ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻧﺎﺋﺐ  ﻓﺎﻋﻞ. 
ﻭﺍﻷﻟﻒ:  ﻓﺎﺭﻗﺔ. 
َﺃﺳﺎِﻭﺭ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﺛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ .
ﻣﻦ  ﻓﻀﱠ ﺔ  :  ﻣﻦ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﺯﺍﺋﺪ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﻓّﻀﺔ٤٥:  ﻧَﻌﺖ  َﺃﺳﺎِﻭﺭ 
ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍُﳌَﻘﺪﺭﺓ،  ﻣﻨﻊ  ﻣﻦ  ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ  ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ 
ﺍَﳌﺤّﻞ  ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ  ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﲝﺮﻑ  ﺍﳉﺮ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
ﺳﻘﺎﻫﻢ ٥٥  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ  ﺍُﳌَﻘﺪﺭ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻟﻒ،  ﻣﻨﻊ  ﻣﻦ  ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ 
ﺍﻟﺘﱠﻌﺬﱡ ﺭ،  ﻻ  ﻣﺤّﻞ  ﻟﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.  ﻭﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﻧﺼﺐ  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﺃﻭﻝ.
ﺭﺑﻬﻢ  :  ﻓﺎﻋﻞ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ،  ﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ.
ﺷﺮﺍﺑﺎ ً :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﺛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
َﻃﻬﻮﺭﺍ ً :  ﻧَﻌﺖ  ﺷﺮﺍﺑﺎ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
٣٥ ﺣﻠّﻮا ، ﻓﻴﻪ إﻋﻼل ﺑﺎﻟﺘﺴﻜﻴﻦ وإﻋﻼل ﺑﺎﻟﺤﺬف. أﺻﻠﻪ ُﺣﻠّـﻴُﻮا - ﺑﻴﺎء ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاو اﺳﺘﺜﻘﻠﺖ اﻟﻀّﻤﺔ ﻟﺒ اǾﺎء ﻓﺴّﻜﻨْﺖ وﻧﻘﻠﺖ 
اﻟﻀّﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻼم ﻗﺒﻠﻬﺎ - إﻋﻼل ﺑﺎﻟﺘﺴﻜﻴﻦ - ﺛّﻢ ﺣﺬﻓﺖ اǾﺎء ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﻊ واو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ - إﻋﻼل ﺑﺎﻟﺤﺬف-، وزﻧﻪ ُﻓّﻌﻮا ﺑﻀّﻢ 
اﻟﻔﺎء واﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺸّﺪدة.
٤٥  أو ﻧﻘﻮل: ﻓﻀﺔ اﺳﻢ ﻣﺠﺮور ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻨﺼﻮب ﻣﺤﻼ ﻟﺒ أﻧﻪ ﻧﻌﺖ ﻷﺳﺎور.
٥٥  ﺳﻘﺎﻫﻢ، ﻓﻴﻪ إﻋﻼل ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ. أﺻﻠﻪ َﺳَﻘﻴَﻬﻢ - ﺗﺤّﺮﻛﺖ اǾﺎء ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻓُﻘﻠﺒْﺖ أﻟﻔﺎ.
٥٩َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻋﺎﻟﻴﻬﻢ  ﺛﻴﺎﺏ  ﺳﻨﺪٍﺱ  ﺧْﻀﺮ  :   ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.
ﲨﻠﺔ  ﻭﺣﻠﱡﻮﺍ  َﺃﺳﺎِﻭﺭ    :   ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ، ﺣﺎﻝ.
ﲨﻠﺔ  ﻭﺳﻘﺎﻫﻢ  ﺭﺑﻬﻢ    :   ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺣﻠﱡﻮﺍ، ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ.
إِنَّ هذا كَن لَُكْم َجزاًء َوكَن َسْعُيُكْم َمْشُكورا ً ٢٢
ﺇِﻥ  :  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ .
ﻫﺬﺍ  :  ﻫﺎ:  ﺣﺮﻑ  ﺗﻨﺒﻴﻪ  ﻣﺒﻨﻲ .  ﻭﺫﺍ:  ﺍﺳﻢ  ﺇﺷﺎﺭﺓ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﻧﺼﺐ ﺍﺳﻢ ﺇﻥ .
ﻛﺎ ﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﺍﲰﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ 
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ .
ﻟَُﻜﻢ  :  ﺍﻟﻼﻡ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ُﻛﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﺟﺮ ﺑﺎﻟﻼﻡ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﳋﱪ  ﺍﻵﺗﻲ.
ﺟﺰﺍﺀ  :  ﺧﱪ  ﻛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻛﺎﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
٦٩ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺳﻌﻴُﻜﻢ  :  ﺍﺳﻢ ﻛﺎﻥ ﻣﺮُﻓﻮﻉ، ﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟَﻀﻤﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ . ُﻛﻢ: َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻣﺸُﻜﻮﺭﺍ ً :  ﺧﱪ  ﻛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ ﺇِﻥ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ    :    ﻣﻘﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﻣﺤﺬﻭﻑ.
ﲨﻠﺔ  ﻛﺎﻥ  ﻟَُﻜﻢ  ﺟﺰﺍﺀ    :    ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ ﺧﱪ ﺇﻥ .
ﲨﻠﺔ  ﻭﻛﺎﻥ  ﺳﻌﻴُﻜﻢ  ﻣﺸُﻜﻮﺭﺍ  :    ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻛﺎﻥ ﻟَُﻜﻢ ﺟﺰﺍﺀ، ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ.
إِنَّا َنُْن نَزَّ ْلا َعلَيَْك الُْقْرآَن َتْنِيƆً ٢٣
ﺇِﻧ ﱠﺎ  :  ﺇﻥ:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ 
ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﻢ ﺇﻥ .
ﻧَﺤﻦ  :  َﺿﻤﻴﺮ  ﻓﺼﻞ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻀﻢ.
ﻧَﺰﻟْﻨﺎ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻨﺎ،  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ. 
ﻋَﻠﻴﻚ  :  ﻋﻠﻰ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. ﻭﺍﻟﻜﺎﻑ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ 
٧٩َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑِﻌﻠﻰ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻧَﺰﻟْﻨﺎ.
ﺍﻟُْﻘﺮﺁﻥ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
َﺗﻨِﺰ ﻳﻼ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﻣﻄﻠﻖ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺇِﻧ ﱠﺎ  ﻧَﺤﻦ  ﻧَﺰﻟْﻨﺎ  :    ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻧَﺰﻟْﻨﺎ  ﻋَﻠﻴﻚ    :    ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ ﺧﱪ ﺇﻧّﺎ.
فَاْصِبْ ِلُْكِم َرّبَِك َوƅ تُِطْع ِمنُْهْم آثِما ًأَْو َكُفورا ً ٢٤
َﻓﺎﺻِﺒﺮ  :  ﺍﻟﻔﺎﺀ:  ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ،  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﺍﺻِﺒﺮ:  ﻓﻌﻞ  ﺃﻣﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺃﻧﺖ.
ﻟﺤْﻜﻢ ِ :  ﺍﻟﻼﻡ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ٦٥.  ﺣْﻜِﻢ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑﺎﻟﻼﻡ، 
ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ 
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻓﺎﺻِﺒﺮ .
ﺭﺑﻚ  :  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ . 
ﻭﺍﻟﻜﺎﻑ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻟﻜﺎﻑ. 
٦٥  ﺗﻜَﺴﺮ ﻻﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ.
٨٩ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻻ  :  ﺣﺮﻑ ﳖﻲ ﻭﺟﺰﻡ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. 
ُﺗﻄﻊ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﳎﺰﻭﻡ  ﺑﻼ  ﺍﻟﻨﺎﻫﻴﺔ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺃﻧﺖ .
ﻣﻨﻬﻢ  :  ﻣﻦ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. ﻭﻫﻢ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ 
ﺟﺮ  ﺑــﻤﻦ .  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻻ  ُﺗﻄﻊ .
ﺁﺛﻤﺎ ً :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
َﺃﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
َﻛُﻔﻮﺭﺍ ً :  ﺍﺳﻢ  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺁﺛﻤﺎ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  َﻓﺎﺻِﺒﺮ  ﻟﺤْﻜِﻢ  ﺭﺑﻚ  :    ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﻁ ﻣَﻘﺪﺭ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻭﻻ ُﺗﻄﻊ     :    ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ َﻓﺎﺻِﺒﺮ، ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ.
َواذُْكرِ اْسَم َرّبَِك بُْكَرةً َوأَِصيƆً ٢٥
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
٩٩َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺍْﺫُﻛﺮ ِ :  ﻓﻌﻞ  ﺃﻣﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ 
ﺃﻧﺖ.
ﺍﺳﻢ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .
ﺭﺑﻚ  :  ﺭﺏ:  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺭ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ 
ﻣﻀﺎﻑ . ﻭﺍﻟﻜﺎﻑ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ.
ﺑْﻜﺮﺓ  :  ﻇﺮﻑ  ﺯﻣﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
َﺃﺻﻴﻼ  :  ﻣﻌُﻄﻮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺑﻜﺮﺓ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ ﻭﺍْﺫُﻛِﺮ ﺍﺳﻢ ﺭﺑﻚ   :    ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ.
َوِمَن اللَّيِْل فَاْسُجْد َلُ َوَسّبِْحُه َلƆًْ َطوِيƆً ٢٦
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻣﻦ  ﺍﻟﻠﱠﻴﻞ ِ :  ﻣﻦ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. ﻭﺍﻟﻠﻴﻞ: ﺍﺳﻢ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﲟِﻦ، ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺍﺳﺠﺪ .
٠٠١ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
َﻓﺎﺳﺠﺪ  :  ﺍﻟﻔﺎﺀ:  ﺯﺍﺋﺪﺓ،  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﺍﺳﺠﺪ:  ﻓﻌﻞ  ﺃﻣﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺃﻧﺖ.
ﻟَﻪ  :  ﺍﻟﻼﻡ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ. ﻭﺍﳍﺎﺀ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ 
ﺟﺮ  ﺑﺎﻟﻼﻡ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺍﺳﺠﺪ .
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺳﺒﺤﻪ  :  ﻓﻌﻞ  ﺃﻣﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻭﺟﻮﺑﺎ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ 
ﺃﻧﺖ. ﻭﺍﳍﺎﺀ: َﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼٌﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ. 
ﻟَﻴﻼ  :  ﻇﺮﻑ  ﺯﻣﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
َﻃِﻮﻳﻼ  :  ﻧَﻌﺖ  ﻟﻴﻼ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  َﻓﺎﺳﺠﺪ  ﻟَﻪ    :    ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻭﺳﺒﺤﻪ    :    ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ.
إِنَّ هُؤƅءِ ُيِبُّوَن الْعاِجلََة َوَيَذُروَن َوراَءُهْم يَوْما ًثَقِيƆً ٢٧
ﺇِﻥ  :  ﺇﻥ:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ 
١٠١َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﻢ ﺇﻥ .
ﻫﺆﻻ ﺀ  :  ﻫﺎ:  ﺣﺮﻑ  ﺗﻨﺒﻴﻪ.  ﺃﻭﻻﺀ:  ﺍﺳﻢ  ﺇﺷﺎﺭﺓ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺴﺮ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﻧﺼﺐ،  ﺍﺳﻢ  ﺇﻥ .
ﻳﺤﺒﻮﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﺍﻟْﻌﺎِﺟَﻠﺔ َ :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻳَﺬﺭﻭﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﻭﺭﺍﺀﻫﻢ  :  ﻇﺮﻑ  ﻣﻜﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻳﻮﻣﺎ ً :   ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
َﺛﻘﻴﻼ  :  ﻧَﻌﺖ  ﻳﻮﻣﺎ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺇِﻥ  ﻫﺆﻻﺀ  ﻳﺤﺒﻮﻥ   :    ﺗﻌﻠﻴﻞ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﻟﻪ.
ﲨﻠﺔ  ﻳﺤﺒﻮﻥ     :      ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ ﺧﱪ ﺇﻥ .
٢٠١ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﲨﻠﺔ  ﻭﻳَﺬﺭﻭﻥ     :     ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻳﺤﺒﻮﻥ، ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ.
َنُْن َخلَْقناُهْم َوَشَدْدنا أَْسَُهْم ˯ذا ِشئْنا بََدلا أَْمثالَُهْم َتبِْديƆً ٢٨
ﻧَﺤﻦ  :  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﻨَﻔﺼﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻀﻢ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻣﺒَﺘﺪﺃ. 
ﺧَﻠْﻘﻨﺎﻫﻢ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻨﺎ،  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺭْﻓﻊ  ﻓﺎﻋﻠﻪ.  ﻭﻫﻢ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﻧﺼﺐ  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺷﺪﺩﻧﺎ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻨﺎ،  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ.
َﺃﺳﺮﻫﻢ٧٥  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ. 
ﻭﺍﳍﺎﺀ: ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. ﻭﺍﳌﻴﻢ: ﻟﻠﺠﻤﻊ.
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
ﺇِﺫﺍ  :  ﻇﺮﻓﻴﺔ  ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻏﲑ  ﺟﺎﺯﻣﺔ،  ﺣﺮﻑ  ﻣﺒﲏ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
ﺷْﺌﻨﺎ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻨﺎ،  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ. 
٧٥  أﺳﺮﻫﻢ: اﺳﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ واﻷﻋﻀﺎء، وș اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ: اﻷﺳﺮ اﻟﺸّﺪة واﻟﻐﻀﺐ وﺷّﺪة اﻟﺨﻠﻖ وﺷﺪدﻧﺎ أﺳﺮﻫﻢ أي ﻣﻔﺎﺻﻠﻬﻢ. وș 
اﻟﻤﺨﺘﺎر: أﺳﺮه اﷲ أي ﺧﻠﻘﻪ ، وﺷﺪدﻧﺎ أﺳﺮﻫﻢ أي ﺧﻠﻘﻬﻢ، وزﻧﻪ َﻓْﻌﻞ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ.
٣٠١َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺑﺪﻟﻨﺎ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ؛  ﻻﺗّﺼﺎﻟﻪ  ﺑﻨﺎ،  ﻭﻧﺎ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ.
َﺃﻣﺜﺎﻟَﻬﻢ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
َﺗﺒﺪﻳﻼ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﻣﻄﻠﻖ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻧَﺤﻦ  ﺧَﻠْﻘﻨﺎﻫﻢ  :    ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﺧَﻠْﻘﻨﺎﻫﻢ     :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﺧﱪ ﺍُﳌﺒَﺘﺪﺃ.
ﲨﻠﺔ  ﻭﺷﺪﺩﻧﺎ  َﺃﺳﺮﻫﻢ  :    ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺧَﻠْﻘﻨﺎﻫﻢ .
ﲨﻠﺔ  ﻭﺇِﺫﺍ  ﺷْﺌﻨﺎ     :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ.
ﲨﻠﺔ  ﺑﺪﻟﻨﺎ  َﺃﻣﺜﺎﻟَﻬﻢ    :   ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
إِنَّ هِذه ِتَْذكَِرةٌ َفَمْن شاَء اتَّ ََذ إǓِ َرّبِه َِسبِيƆً ٢٩
ﺇِﻥ  :  ﺇﻥ:  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
ﻫﺬﻩ  :  ﻫﺎ:  ﺣﺮﻑ  ﺗﻨﺒﻴﻪ.  ﺫﻩ:  ﺍﺳﻢ  ﺇﺷﺎﺭﺓ  ﻣﺒﲏ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﻧﺼﺐ  ﺍﺳﻢ  ﺇﻥ .
٤٠١ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
َﺗْﺬﻛﺮﺓ  :  ﺧﱪ ﺇﻥ ﻣﺮﻓﻮﻉ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭْﻓﻌﻪ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﻔﺮﺩ.
ﻓﻤﻦ  :  ﺍﻟﻔﺎﺀ  ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ:  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ  ﻣﺒﲏ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻣﻦ:  ﺍﺳﻢ  ﺷﺮﻁ 
ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻣﺒَﺘﺪﺃ.
ﺷﺎ ﺀ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﲏ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  ﺿﻤﲑ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ  ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ 
ﻫﻮ.
ﺍ ﺗﱠَﺨَﺬ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﲏ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  ﺿﻤﲑ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ  ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ 
ﻫﻮ.
ﺇِﱃ  ﺭﺑﻪ  :  ﺇﻟَﻰ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﺭﺏ:  ﺍﺳﻢ  ﻣﺠﺮﻭﺭ  ﺑـﺈﱃ  ﻭﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮﻩ  ﺍﻟَﻜﺴﺮﺓ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﺍﺳﻢ  ﻣْﻔﺮﺩ،  ﻭﻫﻮ  ﻣﻀﺎﻑ .  ﻭﺍﳍﺎﺀ:  َﺿﻤﻴﺮ 
ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ،  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﻣﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻴﻪ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍَﳌﺠﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ 
ﲟﺤﺬﻭﻑ  ﺣﺎﻝ.
ﺳِﺒﻴﻼ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﺇِﻥ  ﻫﺬﻩ  َﺗْﺬﻛﺮﺓ    :    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  َﻓﻤﻦ  ﺷﺎﺀ  ﺍﺗﱠَﺨَﺬ  :    ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﻁ ﻣﻘﺪﺭ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﺷﺎﺀ  ﺍﺗﱠَﺨَﺬ    :    ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ، ﺧﱪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻣﻦ .
ﲨﻠﺔ  ﺍﺗﱠَﺨَﺬ  ﺇِﱃ  ﺭﺑﻪ  ﺳِﺒﻴﻼ  :    ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
٥٠١َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
َوما تَشاُؤَن إƅَِّ أَْن يَشاَء اĬَّ ُ إِنَّ اĬَّ َ كَن َعلِيما ًَحِكيما ً٣٠
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﻣﺎ  :  ﺣﺮﻑ  ﻧﻔﻲ  ﻣﺒﲏ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
َﺗﺸﺎﺅﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺛﺒﻮﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻥ؛  ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳋﻤﺴﺔ.  ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ:  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺘﱠﺼٌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﺇِﻻﱠ  :  ﺣﺮﻑ  ﺣﺼﺮ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
َﺃﻥ  :  ﺣﺮﻑ  ﻣﺼﺪﺭﻱ  ﻭﻧﺼﺐ  ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ،  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.
ﻳﺸﺎﺀ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﺑـَﺄﻥ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ 
ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ.
ﺍ  ُ :   ﻓﺎﻋﻞ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ  ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.  ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ  ﺍﳌﺆﻭﻝ 
ﻣﻦ  ﺃﻥ  ﻭﺍ ﻟﻔﻌﻞ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ  ﺟﺮ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻟﻈﺮﻑ  ﻣﺤﺬﻭﻑ  ﺃﻱ  ﺇﻻ 
ﻭﻗﺖ  ﻣﺸﻴﺌﺔ  ﺍ٨٥.
ﺇِﻥ  :  ﺣﺮﻑ  ﻣﺸﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ. 
ﺍ َ :  ﺍﺳﻢ  ﺇﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻛﺎ ﻥ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﺍﲰﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ 
٨٥  ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﺆول ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺼﺐ ﻟﺒ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء. 
٦٠١ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ.
ﻋﻠﻴﻤﺎ ً :  ﺧﱪ  ﻛﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
  ﺣﻜﻴﻤﺎ ً :  ﺧﱪ  ﺛﺎﻥ  ﻟـَﻜﺎﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. 
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ ﻭﻣﺎ َﺗﺸﺎﺅﻥ ﺇِﻻﱠ َﺃﻥ ﻳﺸﺎﺀ ﺍ ُ  :    ﺍﺳﺘْﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﺇِﻥ  ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻛﺎﻥ  ﻋﻠﻴﻤًﺎ    :    ﺗﻌﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻻ ﻣﺤّﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻛﺎﻥ  ﻋﻠﻴﻤًﺎ  ﺣﻜﻴﻤًﺎ    :    ﰲ ﻣﺤّﻞ ﺭْﻓﻊ ﺧﱪ ﺇﻥ . 
يُْدِخُل َمْن يَشاُء ِف رَْحَتِه َِوالظَّ الِِمَي أََعدَّ لَُهْم َعذابا ًأَِلما ً ٣١
ﻳﺪﺧُﻞ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ.  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ 
ﺟﻮﺍﺯﺍ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ.
ﻣﻦ  :  ﺍﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﰲ ﻣﺤّﻞ ﻧﺼﺐ ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ ﺑﻪ.
ﻳﺸﺎ ﺀ  :  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎِﺭﻉ  ﻣﺮُﻓﻮﻉ  ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺻِﺐ  ﻭﺍَﳉﻮﺍِﺯِﻡ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﺭْﻓﻌﻪ 
ﺍﻟَﻀﻤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛  ﻷﻧﻪ  ﻓﻌﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺧﺮ.  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  َﺿﻤﻴﺮ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ 
ﺟﻮﺍﺯﺍ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ.
ﻓﻲ  ﺭﺣﻤﺘﻪ  :  ﰲ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﲏ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ.  ﺭﲪﺔ:  ﺍﺳﻢ  ﳎﺮﻭﺭ  ﺑﻔﻲ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ 
٧٠١َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺟﺮﻩ ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﻑ. ﻭﺍﳍﺎﺀ: ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﰲ ﳏﻞ 
ﺟﺮ  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ. ﻭﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﺪﺧُﻞ. 
ﻭ  :  ﺣﺮﻑ  ﻋﻄﻒ  ﻣﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.ﺍﻟﻈﱠ ﺎﻟﻤﲔ  :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺤﺬﻭﻑ  َﺗْﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻳﻌﺬﱢ ﺏ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ 
َﺃ ﻋﺪ  :   ﻓﻌﻞ  ﻣﺎٍﺽ  ﻣﺒﲏ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ  ﺿﻤﲑ  ﻣﺴَﺘﺘﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺟﻮﺍﺯﺍ 
ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻫﻮ.
ﻟَﻬﻢ  :  ﺍﻟﻼﻡ:  ﺣﺮﻑ  ﺟﺮ  ﻣﺒﲏ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺘﺢ.  ﻭﺍﳍﺎﺀ:  ﺿﻤﲑ  ﻣﺘﺼﻞ  ﻣﺒﲏ  ﰲ  ﻣﺤّﻞ 
ﺟﺮ  ﺑﺎﻟﻼﻡ.  ﻭﺍﳌﻴﻢ:  ﻟﻠﺠﻤﻊ.  ﻭﺍﳉﺎﺭ  ﻭﺍﺮﻭﺭ  ﻣَﺘﻌﻠّﻘﺎِﻥ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  َﺃﻋﺪ .
ﻋﺬﺍﺑﺎ ً :  ﻣْﻔﻌﻮٌﻝ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
َﺃ ﻟﻴﻤﺎ ً :  ﻧَﻌﺖ  ﻋﺬﺍﺑﺎ  ﻣﻨﺼﻮﺏ،  ﻭﻋﻼﻣﺔ  ﻧﺼﺒﻪ  ﺍﻟَﻔْﺘﺤﺔ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
 
ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﳉﻤﻞ:
ﲨﻠﺔ  ﻳﺪﺧُﻞ  ﻣﻦ  ﻳﺸﺎﺀ  :    ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ، ﺣﺎﻝ. 
ﲨﻠﺔ  ﻣﻦ  ﻳﺸﺎﺀ    :    ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ  ﻭﺍﻟﻈﱠ ﺎﻟﻤﲔ  َﺃﻋﺪ  ﻟَﻬﻢ  :    ﻣﻌُﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀ .
ﲨﻠﺔ  َﺃﻋﺪ  ﻟَﻬﻢ     :    ﻣﻔﺴﺮﺓ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
٨٠١ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺃﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ  ٦٤٢.
  ﺍﺑﻦ  ﻛﺜﲑ،  ﺃﺑﻮ  ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ،  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ،  ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ  ﻭﲢﻘﻴﻖ  ﳏﻤﺪ  ﻋﻠﻲ  ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ،  ﺟﺪﺓ، 
ﻣﻜﺘﺒﺔ  ﺟﺪﺓ.
ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻼﻟﲔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ،  ٣٩٩١ﻡ.
ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ﺃﺑﻮ  ﺍﻟﻔﻀﻞ  ﻋﺒﺪ  ﺍﻟﺮﲪﻦ  ﺟﻼﻝ  ﺍﻟﺪﻳﻦ،  ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ  ﰲ  ﻋﻠﻮﻡ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ﻣﻜﺘﺒﺔ 
ﻣﺼﺮ.
ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ،  ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ  ﰲ  ﺃﺻﻮﻝ  ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،  ﲢﻘﻴﻖ:  ﳏﻤﺪ  ﻋﺒﺪ  ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ  ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﻲ،  ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ 
ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ٣٢٤١ﻫـ/  ٣٠٠٢ﻡ.
ﻃﺎﻫﺮ  ﻳﻮﺳﻒ  ﺍﳋﻄﻴﺐ،  ﺍﳌﻌﺠﻢ  ﺍﳌﻔﺼﻞ  ﰲ  ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ،  ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  ﺇﻣﻴﻞ  ﻳﻌﻘﻮﺏ، 
ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ،  ﺍﳊﺮﻣﲔ،  ﺩﺕ.
ﺍﻟﻌﻜﱪﻱ،  ﺃﺑﻮ  ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ  ﻋﺒﺪ  ﺍ  ﺍﺑﻦ  ﺍﳊﺴﲔ،  ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ  ﰲ  ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  ﺑﲑﻭﺕ،  ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻔﻜﺮ، 
٧٩٩١ﻡ.
ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، 
٣٩٩١ﻡ.
ﺍﻟﻘﲑﻭﺍﻧﻲ، ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻣﻜﻲ ﺑﻲ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، ﻣﺸﻜﻞ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔ، ٠٠٠٢ﻡ.
ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻃﻨﻄﺎﻭﻱ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ،  ٤٩٩١ﻡ.
ِنآْﺮُﻘﻟا ِباَﺮــْﻋِإ ِْﻓﻲ ِنﺎــَﺴِّﻠﻟا ُءﺎــَﻔَﺻ١٠٩
 ﻖﺤﻠﻣ
ﺔﺤﺗﺎﻔﻟﺍ ﺓﺭﻮﺴﻟ ﺔﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺔﻤﺟﺮﺘﻟﺍ
TERJEMAH SURAT AL FATIHAH
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pe-
nyayang.
2.  Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3.  Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4.  Yang menguasai di hari Pembalasan.
5.  Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah 
Kami meminta pertolongan.
6.  Tunjukilah kami jalan yang lurus,
7.  (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada me-
reka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) 
me reka yang sesat.
ِنآْﺮُﻘﻟا ِباَﺮــْﻋِإ ِْﻓﻲ ِنﺎــَﺴِّﻠﻟا ُءﺎــَﻔَﺻ ١١٠
ﺓﺪﺠﺴﻟﺍ ﺓﺭﻮﺴﻟ ﺔﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺔﻤﺟﺮﺘﻟﺍ
TERJEMAH SURAT AS SAJDAH
1.  Alif laam miim
2.  Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, 
(adalah) dari Tuhan semesta alam.
3.  Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan: “Dia Muhammad 
mengada-adakannya.” sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran 
dari Rabbmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang 
belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan 
sebelum kamu; Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.
4.  Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di 
antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam 
di atas ‘Arsy. tidak ada bagi kamu selain dari padanya seorang 
pe nolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa’at. Maka 
apakah kamu tidak memperhatikan?
5.  Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu 
naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu 
tahun menurut perhitunganmu
6.  yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan 
yang nyata, yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
7.  yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya 
dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.
8.  kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang 
hina.
9.  kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya 
roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.
10.  dan mereka berkata: “Apakah bila kami telah lenyap (hancur) 
dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang 
ِنآْﺮُﻘﻟا ِباَﺮــْﻋِإ ِْﻓﻲ ِنﺎــَﺴِّﻠﻟا ُءﺎــَﻔَﺻ١١١
baru ?” bahkan mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
11.  Katakanlah: “Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut 
nyawa)mu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada 
Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.”
12.  Dan, jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang 
yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, 
(mereka berkata): “Ya Tuhan Kami, kami telah melihat dan 
mendengar, Maka kembalikanlah Kami (ke dunia), Kami akan 
mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang 
yang yakin.”
13.  dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada 
tiap- tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah tetaplah perkataan dari 
padaKu: “Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka Jahannam itu 
dengan jin dan manusia bersama-sama.”
14.  Maka rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan 
akan pertemuan dengan harimu ini. Sesungguhnya Kami telah 
melupakan kamu (pula) dan rasakanlah siksa yang kekal, 
disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.
15. Sesungguhnya orang yang benar benar percaya kepada ayat ayat 
Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat ayat 
itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, 
dan lagi pula mereka tidaklah sombong.
16.  lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu 
berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta 
mereka menafkahkan apa apa rezki yang Kami berikan.
17.  tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang 
indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang 
mereka kerjakan.
18.  Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang 
fasik? mereka tidak sama.
19.  Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, 
Maka bagi mereka jannah tempat kediaman, sebagai pahala 
terhadap apa yang mereka kerjakan.
20.  Dan Adapun orang-orang yang Fasik (kafir) Maka tempat mereka 
adalah Jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, 
ِنآْﺮُﻘﻟا ِباَﺮــْﻋِإ ِْﻓﻲ ِنﺎــَﺴِّﻠﻟا ُءﺎــَﻔَﺻ ١١٢
mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka: 
“Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.”
21.  Dan Sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian 
azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di 
akhirat), Mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar).
22.  Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah di pe-
ringatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling 
daripadanya? Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan 
kepada orang-orang yang berdosa.
23.  Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab 
(Taurat), Maka janganlah kamu (Muhammad) ragu menerima (Al-
Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi 
Bani Israil.
24.  Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. dan 
adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
25.  Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang memberikan keputusan di 
antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka 
perselisihkan padanya.
26.  Dan Apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka, berapa banyak 
umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan sedangkan 
mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 
(kekuasaan Allah). Maka Apakah mereka tidak mendengarkan?
27.  Dan Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami 
menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu 
Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya 
Makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka Apakah 
mereka tidak memperhatikan?
28.  Dan mereka bertanya: “Bilakah kemenangan itu (datang) jika 
kamu memang orang-orang yang benar?”
29.  Katakanlah: “Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-
orang kafir, iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh.”
30.  Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, 
Sesungguhnya mereka (juga) menunggu.
QQS
ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ ﺓﺭﻮﺴﻟ ﺔﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺔﻤﺟﺮﺘﻟﺍ
TERJEMAH SURAT AL INSAAN
1.  Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang 
dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?
2.  Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani 
yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah 
dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.
3.  Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada 
yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
4.  Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, 
belenggu dan neraka yang menyala-nyala.
5.  Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari 
gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur,
6.  (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba 
Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-
baiknya.
7.  mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya 
merata di mana-mana.
8.  dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang 
miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
9.  Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk 
mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan 
dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.
10.  Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari 
yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan.
11.  Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan 
memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan 
hati.
ِنآْﺮُﻘﻟا ِباَﺮــْﻋِإ ِْﻓﻲ ِنﺎــَﺴِّﻠﻟا ُءﺎــَﻔَﺻ ١١٤
12.  dan Dia memberi Balasan kepada mereka karena kesabaran mereka 
(dengan) surga dan (pakaian) sutera.
13.  di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas dipan, mereka tidak 
merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin 
yang bersangatan.
14.  dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan 
buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.
15.  dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-
piala yang bening laksana kaca,
16. (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur 
mereka dengan sebaik-baiknya.
17.  di dalam syurga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang 
campurannya adalah jahe.
18.  (yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan 
salsabil.
19.  dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap 
muda. apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, 
mutiara yang bertaburan.
20.  dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan me-
lihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
21.  mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal 
dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan 
Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.
22.  Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah 
disyukuri (diberi balasan).
23.  Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Quran kepadamu (hai 
Muhammad) dengan berangsur-angsur.
24.  Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan 
Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan 
orang yang kafir di antara mereka.
25.  dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.
26.  dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan 
bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam 
hari.
27.  Sesungguhnya mereka (orang kafir) menyukai kehidupan dunia 
ِنآْﺮُﻘﻟا ِباَﺮــْﻋِإ ِْﻓﻲ ِنﺎــَﺴِّﻠﻟا ُءﺎــَﻔَﺻ١١٥
dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka, pada hari 
yang berat (hari akhirat).
28.  Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian 
tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-
sungguh me ngganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa 
dengan mereka.
29.  Sesungguhnya (ayat-ayat) ini adalah suatu peringatan, maka 
barang siapa menghendaki (kebaikan bagi dirinya) niscaya dia 
mengambil jalan kepada Tuhannya.
30.  dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dike-
hen daki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana.
31.  dan memasukkan siapa yang dikehendakiNya ke dalam rahmat-
Nya (surga). dan bagi orang-orang zalim disediakan-Nya azab 
yang pedih.
٦١١ َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
-     ﻭﻟﺪ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺑﺈﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ )٩٧٩١ﻡ(
-    ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ :
  ﺷﻬﺎﺩﺓ  ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ(  ١٩٩١ﻡ،
  ﺷﻬﺎﺩﺓ  ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ(  ٤٩٩١ﻡ،
  ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﲨﱪ(  ٧٩٩١ﻡ، 
  ﻭﺍﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ  ﰲ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﻭﻋﻠﻮﻡ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺑﻜﻠﻴﺔ  ﺃﺻﻮﻝ  ﺍﻟﺪﻳﻦ–  ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺍﻷﺯﻫﺮ  ﲟﺼﺮ– 
٢٠٠٢ﻡ، 
  ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ )ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ( ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﲠﺎ – ﻣﻌﻬﺪ ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ 
ﺍﻟﺪﻭﱄ  ﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ–  ٤٠٠٢ﻡ، 
ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺔ  ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  )ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ(  ﰲ  ﺍﳌﻨﻬﺞ  ﻭﻃﺮﻕ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  –  ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺍﻟﻨﻴﻠﲔ  ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ- 
٧٠٠٢ﻡ.
ﺗﻌﻠﻢ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﲟﻌﻬﺪ  ﺳﻮﻧﻦ  ﻓﺎﻧﺪﺍﻧﺎﺭﺍﻥ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺑﺴﻠﻴﻤﺎﻥ  ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮﺗﺎ  -
٧٩٩١-٨٩٩١.
ﻋﻤﻞ  ﻣﺸﺮﻓﺎ  ﻋﻠﻰ  ﺑﻌﺜﺔ  ﺟﺎﻭﻯ  ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  ﳌﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺗﻼﻭﺓ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  -  ﻗﺴﻢ  ﺗﻔﺴﲑ  -
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻳﻌﻤﻞ  ﺍﻵﻥ  ﻣﺪﺭﺳﺎ  ﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ  ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ  ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ  ﺗﺪﺭﻳﺲ  ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -
ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺳﻄﻮﺭ
٧١١َﺻَﻔــﺎُء اﻟﻠَِّﺴــﺎِن ِﻓﻲْ إِْﻋــَﺮاِب اﻟُﻘْﺮآِن
ﺑﻜﻠﻴﺔ  ﺍﻟﱰﺑﻴﺔ  ﻭﻛﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ-  ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺳﻮﻧﻦ  ﺃﻣﺒﻴﻞ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  -
ﺑﺴﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ )ayabaruS(. 
ﻭﻳﻌﻤﻞ  ﻣﺪﺭﺳﺎ  ﺯﺍﺋﺮﺍ  ﰲ  ﻛﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  ﲜﺎﻣﻌﺔ  ﻣﻮﻻﻧﺎ  ﻣﺎﻟﻚ  ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  -
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻣﺎﻻﻧﺞ )gnalaM(.
ﻳﻌﻤﻞ  ﺃﻳﻀﺎ  ﻣﺪﺭﺳﺎ  ﻟﻌﻠﻢ  ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ  ﻭﺍﳌﻌﺎﺟﻢ  ﻭﻋﻠﻢ  ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺑﻜﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  -
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﺒﺎﳒﻴﻞ ﺑﺎﺳﻮﺭﻭﺍﻥ )naurusaP(.
ﻳﻌﻤﻞ  ﺃﻳﻀﺎ  ﻣﺪﺭﺳﺎ  ﻟﻌﻠﻮﻡ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺑﻜﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ –  ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  -
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ﺃﺟﻮﻧﺞ )gnugagnuluT(.
ﻳﻌﻤﻞ  ﺃﻳﻀﺎ  ﻣﺪﻳﺮﺍ  ﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ  ﻫﺪﺍﻳﺔ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﻆ  ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ  ﲟﻌﻬﺪ  ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  -
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،  ﻓﺘﲑﻭﳒﺎﻥ  ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ )gnabmoJ(  ﺟﺎﻭﻯ  ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
